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A cui e Bucovina? 
Cernăufi, 10 Noemvre 1910. 
Când vezi studenţi rusneci cutrierînd 
satele noastre, te gândeşti la nişte smin­
tiţi, cari au pierdut şirul faptelor reale 
şi de cari te poţi scăpa numai internându-i 
într'un anumit institut. Şi e un constant 
pericol pentru satele mixte această manie 
de-a vedea în fiecare biet răzeş un mic 
descedent al lui Mazzeppa şi o jertfă a ro­
manizării noastre. Dar arma puternică a 
Rutenilor stă în organizaţia lor perfectă, în 
tutela epitropului, care se chiamă »guvern«, 
şi în neactivitatea noastră. 
Căci, iată prin ce se deosebeşte felul de 
a lucra al Ruşilor de al nostru: Mai întâi 
un deosebit devotament pentru cauza na­
ţională, care însufleţeşte de o potrivă pe 
studentul sărman ca şi pe deputatul avut. 
Deputatul Lukaszewicz merge în fiecare 
an şi se sfătueşte cu alegătorii săi şi pe­
trece sub acoperemântul simplu al unui ţă- j 
ran, care îi e prieten nu pentrucă i a dat ! 
votul, ci pentrucă face parte din marele 
neam rusesc, care trebuie să-şi împlinească j 
misiunea sa de cuceritor neînfrînt şi în a-
ceastă mică şi neînsemnată Bucovină. Şi 
ţăranii îl primesc pretutindeni cu sare şi cu 
pâne ca şi pe agitatorul Stocki. 
Apoi în aatele lor nu există un preot şi 
un învăţător, cari se judecă, pentrucă unuia 
i-s'a urcat leafa şl celuilalt nu, ci doi a-
postoli mărturisind un singur crez: Biru­
inţa neamului rutean. Şi unde sânt perso­
nalităţile şi ambiţiile neînţelese şi acele 
»trînteli« la alegeri ? Şi acea fanfaronie 
naţională, şi acea superficialitate în fapte? 
E o organizaţie, care nu se poate numi 
românească. Numai din singura cauză, că 
Ruşii sânt » proşti «. 
Că aceşti Ruşi au fost educaţi şi favo­
rizaţi de guvern cu anumite intenţii şi că 
azi sânt stăpânii situaţiei, e fapt. Noi le 
vom mulţumi acelor domni şi ne vom 
forma părerile corespunzătoare. Dar trebuie 
să înţelegem odată, că starea înapoiată, în 
care ne aflăm pe ori şi ce teren, o dato-
rim numai nouă înşi-ne. In politică ca în 
ori şi ce manifestare a vieţii se ţine cont 
de un factor, care îşi exprimă individuali­
tatea sa întreagă şi în mod complet, şi nu 
ca o întregire la bunăvoinţa altora. Şi ce 
am făcut noi ? Cu temenele, cu cafele, cu 
decoraţii împărăteşti am fost târîţi după J 
carul triumfal al guvernului, şi când ne 
aflăm înaintea unei »vajnice« rezoluţii, în 
lipsa unei conştiinţi de sine, devenim cu 
adevărat caraghioşi : Când domnul prezi­
dent face cu ochiul stâng da, noi ne gră­
bim a răspunde : da, da, cum să nu ! Sau 
când domnul prezident face cu ochiul drept 
ba, ne cutremurăm până în tălpi şi din 
adâncul piep'ului răspundem cu cea mai 
evidentă convingere : nu, Doamne fereşte, 
nu. Aşa, e adevărat, că sântem o biată in­
teligenţă la cheremul tuturor funcţionarilor 
Kesaro-Krăieşti. 
Dar Ruşii s'au impus prin felul lor ho-
tărît. Şi sânt sprijiniţi de guvern ca un 
factor, care nu se poate neglija. Astfel acest 
guvern trimite astăzi prin satele noastre ro­
mâneşti jandarmi, cari sânt adevăraţi mi­
sionari politici şi apostoli ai rutenizării. 
Prin purtarea lor brutală faţă de Români 
şi mai mult decât prietenoasă cu Ruşii in­
fluenţează asupra bietului ţăran, care s'a 
bucurat numai de maltratări până acuma, 
şi aşa influenţează alegerile noastre. Dar 
jandarmii sânt credincioşii apostoli ai ru­
tenizării. 
Mai ales în satele mixte au un teren 
foarte roditor. La ori şi ce salut sau agra­
ire a ţăranului român jandarmul răspunde 
ruseşte. 
Autoritatea câştigată printr'un terorism 
nespus impune bietului om neştiutor a-
ceastă limbă scâlciată, şi la a doua întâl­
nire Românul vorbeşte numai ruseşte, ştiind 
că a făcut o mare plăcere domnului »Wag-
maistar«. Şi cei mai mulţi jandarmi n'o fac 
din neştiinţa limbei româneşti, ci anume. 
Deci guvernul sprijineşte pe Ruşi. Şi ce 
rezultă de aici? Că au trecut Şiretele şi 
acum trec şi peste rîul Suceava. Acum tre­
buie să ne întrebăm, ce am făcut noi ? 
Da, n'am fost sprijiniţi de guvern, dar 
avem o activitate foarte intensă în urma şi 
una şi mai intensă înaintea noastră, avem 
deputaţi naţionalişti în urma şi deputaţi şi 
mai naţionalişti înaintea noastră, avem multe 
în urma şi totul înaintea noastră. 
Dar fiind aşa şi în faţa acestor lucruri e 
foarte îndreptăţită întrebarea: A cui e Bu­
covina ? Şi — drept răspuns se lămureşte 
un dacă, acel dacă, care ni-se spune de 
mult şi nu l-am înţeles, şi ni-se spune şi 
FOIŢA ZIARULUI . T R I B U N A * . 
Tovarăşi de drum. 
— însemnări din călătorie. — 
De Octavian Goga. 
Aşa m'am simţit de singur şi de străin azi di­
mineaţă, aici departe în munţii Scoţiei, unde m'au 
adus valurile pribegiei. Când să deschid ochii In 
pa*, la cea din!âi tremurare de lumină ce m i a 
atins genele, am avut o tresărire care mi-a pătruns 
cu un fior rece întreg trupul. 
Mi-se părea, că din cadrele de pe păreţi, lorzii 
şi baronii de pe vremuri, stăpânii de odinioară 
ai acestui castel bătrln, în care mă adăpostesc 
de câteva săptămâni şi-au aţintit asupra mea cău­
tătura lor rece şi mă fulgeră cu dispreţul ior su­
veran. Cavalerii cu perucă, cu obrazul luminat 
de-un zîmbet îngheţat şi ironic, mă privesc în­
trebători, în vreme ce o lady din colt îşi încre­
ţeşte fruntea cu severitate şi simt că într'o clipită 
are să-şi scuture nervoasă mant'a de hermelin şi 
punându şi lorgneta are să întoarcă capul. Deo­
dată parcă toţi aceşti străbuni zugrăviţi de meş­
teri zugravi, baroni îmbrăcaţi în zale străluci­
toare, iscusiţi bărbaţi de stat cu privirea adâncă 
şi întunecată sub fruntea boltită, curtezani pu­
draţi cu buclele argintii şi nevestele lor, aceste 
aristocrate cu talia sveltă, cu degetele lungi şi 
subţiri, întreagă societatea asta distinsă a început 
să se mişte. 
De departe s'a pornit un susur care creşte şi 
din care desluşesc zîngănit de zale şi clinchet 
de oţele ; aud cum se bat pintenii de argint, cum 
picură clar piuitul lor prelung şi ascuţit ameste­
cat cu foşnetul de mătasă grea prinsă în valurile 
unor trene lungi şi tot mai aproape vine această 
îngrămădire de sunete neobişnuite. Şi lucru ciu­
dat: într'o clipită pornesc şi mobilele din casă 
să se urnească din loc. In jur de mine e 
un şopot şi o fierbere generală : scrinul de 
abanos cu ediţia lui Schakespeare din 1623, 
masa de lângă fereastră adusă din Versailles 
delà curtea lui Ludovic XV, dulapul larg 
şi monumentul ca un iconostas, fotoliu! din 
colţ cu picioarele aurite în forma unor ghiare 
de leu, oglinda de Veneţia, — toate lucrurile, 
până şi patul cu baldachin în care stau întins, 
încep pe rînd să şi părăsească locul unde au stat 
cuviincioase atâta vreme şi se gătesc de drum. 
Eu aştept nemişcat, îmi curm răsuflarea şi cum 
îmi strîng genele simt inima bătându mi speriată 
ca o pasere în colivie. Văd cum se desface îna­
intea mea o enormă sală gotică cu boltituri şi 
cu arcade în care se duc pe rînd toate lucrurile 
din casă, chemate la viaţă ca de-o baghetă ma­
gică. Din sgomotul lor aleg vorba grea şi răspi­
cată, adâncă ca glasul de clopot din turnul unei 
catedrale, cuvintele rare şi pline de demnitate 
ale cance'arului Scoţiei prins în tabloul dintre 
fereşti, vrednicul sfetnic la curtea lui Iacob IV — : 
Haideţi să plecăm ! Nu e de seama noastră acest 
străin barbar fără blazon».... 
Mai departe n'am putut desluşi ce spune, 
fiindcă o bătaie la uşe m'a făcut să tresar din 
somn, să mă ridic drept în picioare şi să mă 
frec Ia ochi. Venise servitorul să-mi anunţe că a 
trecut demult ora dejunului şi proza lui a făcut 
astfel să dispară arătarea mea ciudată. Mă uit 
împrejur stăpânit încă de fiorii visului şi le văd 
toate la locul lor în solemna lor nemişcare bă­
trânească, care dă o notă de seriozitate şi litiişte 
acestui interior de castel scoţian. Dar cum mă 
desmetecesc aşa, în minte îmi rămâne icoana a-
cestui vis şi gândurile încep rând pe rând să mi­
se lege de ea. Caut să aleg rostul lui şi cu în­
cetul îmi dau seama că e brodat pe contrasul 
dintre vieaţa mea zilnică de acasă şi păţaniile 
acestor săptămâni de pribegie într'un colţ de pă­
mânt necunoscut. 
Dar are şi o semnificaţ'e mai adâncă, este un 
fond de adevăr din care s'a pornit visul meu. 
E adevărul, că sufletul unui om, ori şi unde ar 
fi aruncat de valurile sorţii, îşi păstrează matca 
lui croită delà început. Aşezat într'un pământ 
străin, el este şi rămâne o lume aparte, îngră­
dită în gândurile, visurile, năzuinţele şi obiceiu­
rile aduse de acasă, cari îl împrejmuie şi 1 apără 
ca zidurile o fortăreaţă. Cu cât e mai delicat şi 
mai senzitiv, cu atât va fi tulburat mai des şi se 
va simţi mai dureros atins de toate încercările 
de-a 1 scoate din hotarele Iui vechi, cu atât i se 
va părea mai isbitor contrastul unei situaţii 
schimbate. De aceia orice înstrăinat de t a r ă sau 
de neam îşi păstrează în intimitatea sufletului, 
până la sfârşilul vieţii însuşirile cari îi leagă de 
petecul de pământ din care s'a smuls şi cari îl 
urmăresc totdeauna, ca o moştenire fatală. O 
floare scoasa din ţarina unde a răsărit şi sădită 
sub alt cer, va trăi poate şi va tînji mai departe, 
dar altoită cu o mlădiţă străină se va prăpădi. 
Aşa şi sufletul nostru, care păstrează veşnic par­
fumul pământului şi lumina cerului de unde a 
acuma şî trebuie să-1 auzim şi trebuie să-1 
înlăturăm. 
Drumul de astăzi are o singură direo 
ţiune: Aceea, care nu duce la viaţă. Dom­
nii din frunte n'au dreptul să apuce pe a-
cest drum, căci vin mii, cari urmează cu 
capetele plecate şi cu nădejdea vieţei în ma­
nile lor, a conducătorilor. 
Este alt drum : al conştiinţei de sine. Cu 
multe vămi şi multe ispitiri, dar, iată, din­
colo e idealul nostru al tuturora! 
Deci întrebarea rămâne : A cui e Buco­
vina ? Şi rămâne şi acel dacă. 
Căci sbuciumările studenţilor noştri să 
fie izvorîte din cele mai ideale sentimente, 
rămân simplă însufleţire, care trece cu clipa 
nedurabilă, câtă vreme mai marii neamului 
se mulţum se a ne conduce de departe. O 
unificare cu aspiraţiunile poporului, care-şi 
cere dreptul la viaţă, şi o cât mai deasă 
comunicare cu acesta, numai aceasta dato­
rie implică dreptul de a fi ales. De altfel 
Bucovina poate fi a Ruşilor şi fără alege­
rile noastre formale. 
O v e s t e t r i s t ă d i n Bucov ina . >PatrIa<, or­
ganul partidului na | onsl-român din Bucovina, 
publică In fruntea numărului său din urmă o 
scrisoare a preşedintelui partidului Dr. lancu 
Flondor, adresată vicepreşedintelui partidului Dr. 
Aurei cav. de Onciul, snunţându-1 că se retrage 
din fruntea conducerii. Cauza: neunirea Intie 
fraţi. 
Iată scrisoarea aceasta c»re am doti să fie pen­
tru fraţii noştri bucovineni un Îndemn să uite 
certurile şi neînţelegerile, strângându'şi rându­
rile. 
Storojineţ, 7 Noemvre 1910. 
Stimate d-nule vice-preşedinte, 
Discordia şi lupta între fraţi, cari au cauzat neamu­
lui nostru în Bucovina în ultimul deceniu multe şi 
dureroase scăderi consumînd cu desăvîrşire puterile 
Romînilor şi rezistenţa lor contra desnaţionalizării, 
încep din nou a se încuiba în rindurile naţiunii 
noastre. 
In faţa acestor împrejurări de tot triste îmi este 
peste putinţă a răspunde pentru viitorul neamului ro-
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mîiiesc în Bucovina şi trebuie Cu inima întristată 
să mă retrag delà conducerea partidului naţional. 
Publicînd aceasta hotărîre totodată îii foaia parti­
dului Vă rog să binevoiţi a o lua în mod potrivit la 
cunoştinţă. 
Cu deosebită stimă :. 
Dr. Iancu Flondor . 
Alegeri c o n g r e g a ţ t o n a l e . Ni se co­
munica din Lipova: Ieri au avut Ioc aici 
alegerile pentru congregaţia Timişului. 
După o luptă energică, Românii asociaţi 
cu Nemţii au isbutit să înfrîngă lista ofi­
cială şi să o scoată pe a lor biruitoare. Au 
fost aleşi candidaţii Românilor: dnii Ge­
orge Antonovits, proprietar, Florian Roxin, 
preot şi Dr. Aurel Halte mede ; afară de 
dânşii trei Nemţi. Lista oficială ungurească, 
pe care figura şi exprotopopul Voicu Ham-
sea a rămas în minoritate mare. Rezultatul 
alegerii, drept fruct al înţelegerii româno-
germane, a fost primit cu însufleţire. 
Se anunţi din Zerrteşti: Li alegerile congre-
gaţionsle de Miercuri, din cercul Branulul, au 
căzut candidaţi partidului naţional. Au fost aleşi 
trei notari, oamenii fi spinului. Mulţi Invaţltori şi 
preoţi au votat contra candidat lor noştri. 
• 
î n j g h e b a r e a u n e i ma jo r i t ă ţ i g u v e r n a m e n ­
t a l e în C r o a ţ i a . Bánul Croaţiei nu şi a pierdut 
nădepea de a »junge la înţelegere cu partidele 
coaliţiei sirbo-croite pentru a alcătui o majori­
tate guvernamentală. In cursul zilelor din urmă 
In rtpeţite i înduri s'a adresat şefilor coaliţiei, 
peatru а se ir>ţ:lege asupra condiţiilor unei con 
lucrări paşnice. 
La stăruinţele Banului, coaliţia sirbo emită a 
hotărît să aleagă p comisie de trei membri, cari 
să se pună ia legătura cu Binui. In aceiiş timp 
Insă hotăiîrea coaliţiei declară că, »conditia prea­
labilă a oricărei conlucrări paşnice ca guvern e 
rezolvirea chestiunti pragmaticei căilor ferate, 
care constituie o violare fhgraniă a transacţlunli 
constituţionale dintre Ungaria şi Croat ac. 
* 
Tr la l l smu l . Cercurile politice ungureşti din 
Budapesta sânt din nou indignate. Un profesor 
austriac, Hanau, a avut indrăsneala să se ocupe 
cu viitorul mona h'ei noastre, şi a ajuns ta con< 
vlngerea că forma de stat mai potrivită pentru 
monarh'a noastră e tihíismui. A şi alcătuit o 
harta geografică, adiogâr.d la ea explicaţii In 
limba germsnă, ungurească şl — românească. 
Cele trei state ale trialismulul ar fi Austrii. 
Croaţia (Croaţia-Slavonia, Bosnia, Dilrnaţia şl 
câteva comitate ungureşti) şi Ungaria (din csre 
câteva comitate de cătră răsărit s'ar Incorpora 
Roma ulei, în schimbul unei măriri de teritor In 
nord).. 
Haita aceasta a fost trimisă tuturor deputaţilor 
guvernamentali cari au respins o »cu. indignare*, 
cum spun foile ungureşti. 
Politică de struţ 1 
Pricinile descreşterii 
poporului românesc*). 
Credem, că a avut răsunetul dorit strigă­
tul nostru, destăinuind crudul adevăr, că pe 
măsură ce poporul nostru scade faţă de 
străini, numărul acestora e în neîncetată 
creştere. 
Când sm făcut aceasta, ne am dat bine 
seama de sarcina grea ce ne-am luat că, 
trezind simţul românes: în privinţa acestei 
primejdii naţionale, să nu întârziem nici 
măcar cea mai mică clipă, ca să arătăm 
pricinile acestei iviri sdrobitoare şi să cer­
cetăm şi să desbatem la urmă îa privinţa 
leacurilor cu care să vindecăm, pentru tot­
deauna, acesta pricini păgubitoare. 
Trei sânt pricinile naşterilor mai mici şi 
ale mortalităţii mai mari ale poporului ro­
mânes: faţă de ale străinilor. 
Sărăcia minţii, sărăcia gospodărească şi 
sărăcia sufletească. 
Sărăcia minţii e una dintre pricini, fiindcă 
noi în mărginirea minţii noastre nu purtăm 
în deajuns şi bine de grijă, ca copiii odată 
născuţi să şi trăiască şi crească spre fo­
losul familiei şi al neamului românesc. 
Trebuie să înţelegem în sfârşit că fiecare 
nou născut înfăţişează o avere care, păstrata 
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pornit în lume şi spre cari toideauna va privi 
înapoi. 
De aceea — îmi ziceam eu, reluînd firul visu­
lui care m'a tulburat, — ar avea toată dreptatea 
aceste porodiţe de lorzi să protesteze împotriva 
mea. Ne potrivim doar aşa de puţin şi sântem 
atât de streini unul de altul. Două lumi depărtate 
şi fără înrudire. Eu n'aş putea pătrunde nici o-
dată în taina inimilor cari au bătut odinioară 
sub aceste armuri de cavaleri medievali şi ei tot 
asemenea n'ar înţelege nici când sbuciumul ca­
re-mi înfierbântă tâmplele. Deosebirea de neam, 
de ţară şi de ierarhie socială ne îndrumă sufle­
tul pe cărări potrivnice, cari nu se întâlnesc. Aş 
putea să trăiesc un veac între ei, să-i văd zi de 
zi, să le ascult vorba potolită şi cuminte, să le 
admir aşezămintele înţelepte, să stau alături de 
ei când mănâncă, când fac chef, când se roagă, 
să întind braţul acestor femei cu talia de vespe, 
să le văd cu ochii înlăcrimaţi şi rugători, sau cu 
fulgere de ură în privirea aprinsă, eu totuş simt, 
că aş rămânea pe veci închis în cetatea gându­
rilor şi năzuinţelor mele de-aeasă. 
Orice călător, fie cât de sărac, când pleacă la 
drum îşi ia o brumă de merinde. Aşa şi sufletul. 
La plecare încarcă cât poate. Duce cu el deacasă 
soare, zvon de pădure, duce joc de lumini şi de 
umbre, duce oameni, glume, dureri, speranţe, 
simpatii, duce dragoste şi ură. Cu cât e mai larg 
în încăperile lui, cu atât ia mai mulţi din aceşti 
tovarăşi credincioşi, cari îl urmăresc toate dru­
murile. Sărăntocul pleacă gol şi cu traista în băţ, 
in care îşi mototoleşte toată avuţia, dar omul cu 
cuprinsuri se îngrijeşte de merinde şi bagaj. Şi 
în vreme ce suflete e sterpe se dau repede la 
brazdă şi se pierd fără urmă în turma nouă, per­
sonalităţile rezistă, fiindcă au tovarăşi de drum. 
Viaţa cu cohorta ei de experienţe şi păţanii zil­
nice pe un pământ străin, se scurge pe dinain­
tea ochilor, ca valurile fără odihnă ale unui râu, 
pe care tu îl priveşti delà mai. Iţi rămân pe 
urma ei învăţăminte şi îndemuri. Dar tot ce vezi 
primeşte îndrumarea acestor tovarăşi de drum, 
cari sânt veşnic aproape cu povaţa lor, cu gluma 
lor, cu supărarea, ori cu batjocura lor veche. De 
multe ori te tulbură amestecul lor, tu nu poţi 
să-i alungi, căci au pus stăpânire pe tine şi nu 
te mai ascultă. Cu deosebire nopţile şi visurile 
sânt ale lor. Cum a încetat sgomotul zilei şi su­
fletul ridică fruntea lui de argint între vis şi 
viaţă atunci se pornesc şi vin pe rând aceşti 
soţi de călătorie ca chemaţi de clopotul unei bi­
serici. Vin şi ţin adunare. 
Şi câte nu se spun acolo şi câte icoane uitate 
nu reînvie. Smeii şi balaurii copilăriei ard cu ră­
suflarea lor de foc şi pier în adâncuri de ape la 
palatul de cristal al sfintei Miercuri, în frăgarul 
din faţa casei s'a pornit să cânte o mierlă şi fete 
cu secerea în brâu vin glumind delà câmp. Şi 
pe rând pe rând apar icoane din copilărie, vine 
ca într'o oglindă minunată toată viaţa ta cu in­
timităţile ei ascunse. întreagă ţi-o scormonesc 
aceşti tovarăşi de drum, fără de cari ai fi atât de 
singur şi de nenorocit. 
Cum stau aşa frământat de gânduri, îmi vine 
o ideie bizară. Ce ar fi, dacă la un moment dat, 
ar prinde întrupare în carne şi oase, măcar o 
parte din aceşti tovarăşi ai mei de drum, acele 
figuri pe cari dragostea m'a îndemnat să le zu­
grăvesc pe hârtie în ciasurile mele de singură' 
täte? Dacă s'ar aduna toată ceata asta şi m'aş 
pomeni cu ea că urcă treptele castelului? Vai 
cum s'ar încurca pe coridoarele lungi săracul 
popa Irimie şi ceilalţi părinţi cu barbelé albe, 
cum ar sta uluiţi bieţii ţărani arşi de soare, ar 
amuţi gluma şi vorba lor înţeleaptă, Ana, fata 
judelui, ar pleca ochii la pământ cu sfială, în 
vreme ce Laie Chioru ar şterpeli, poate, câteva 
1 nguriţe de argint. Cum ar călca covoarele de 
Smirna, ar sparge minunatele porceláné de Sè­
vres şi 'n ce straşnică încurcătură m'ar aduce? 
Cât de îngroziţi ar privi din cadre aceste figuri 
distinse de lorzi şi lady, ba poate chiar şi ac­
tualul meu amfitrion, amabilul nostru amic d. 
Seton-Watson, cu toată dragostea lui pentru nea­
murile asuprite din Ungaria şi-ar pierde flegma 
şi mi-ar spune cu toată hotărîrea: — » Dragul 
meu, eu pe ăştia nu i-am Invitat în Scoţia U 
Şi cu toate astea, aşa cum sînt, săraci, chi­
nuiţi de sapă şi de nesomn, aceşti oameni simpli 
delà ţară, sînt veşnicii mei tovarăşi de drum, cari 
vin cu mine în tot locui. 
Cum deschid acum geamul către parcul cas­
telului privirea mea zboară departe peste serele 
cu orchideie şi mimoze, se înfundă în pădurea 
de fagi delà poala munţilor şi dacă închid ochii, 
stând răzimat pe părcanul tereştrii, aud tălăngi 
delà stînă şi în văzduhul pătruns de svonul frun­
zelor bolnave, parcă desluşesc o doină din munţii 
Sibiiului. 
— Toate sînt înzadar: noi sîntem inseparabili, 
draga mea căciulă de oaie. 
Abernethy (Scoţia), Octomvre. 
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şi b'neîngrijiiă, va da roade înzecite atât 
pentru ai săi, cât şi pentru neamul româ­
nesc întreg. Moartea timpurie însă nimiceşte 
această avere, prin ceeace urmează o ne­
norocire gospodărească atât pentru familie, 
cât şi pentru poporul nostru întreg. Apoi 
câţi bani nu se mai pkrd cu înmormânta­
rea ncunăscuţilor, morţi din nepăsarea şi 
uşurătatea minţii părinţilor, cari n'au ştiut, 
sau, ceeace e mai îngrozitor, cari n'au voit 
să le poarte de grijă. So iologia astăzi re­
cunoaşte că pentru fiecare familie trebuie 
cel puţin 3 copii. Doi ca să înlocuiască 
pe tata şi pe mama şi unul ca prevedere, 
dacă moare vr'unul dintre ăştia doi înainte 
de vârsta bărbăţ-'ei, ca să umple golul în­
tâmplător. 
Familia românească îndeplineşte ea astăzi 
cea mai mică condiţie de chezăşie a 
trăiniciei nesfârşite atât a ei, cât şi a nea­
mului românesc întreg ? 
Cu părere de rău trebuie s'o mărturisim, 
că nu ! 
Românii noştii ţipă şi să fârfguiesc, când 
au copii mai mulţi, pe când sirâinul se bu­
cură şi ţi răspunde cu drag: am 6, 8 ba şi 
10, Dzeu să mi-i ţie! 
Tot din sărăcia minţii la noi fa Români 
vine necunoaşterea celor mai mici sfaturi 
pentru paza de boale a copilăriei mici; 
munca peste măsură a femeilor însărcinate ; 
lipsa de ?juior dogoresc ia naşteri grele; 
nepăsarea faţă de preicrieriîe curăţeniei tru­
peşti; necredinţa, că boaleie, unele se pot 
lua delà om la om. PcRtru poporul nostru 
e înzadar orice sfat doctoresc. Ei mai crede 
orbeşte în nepriceputele sfaturi b a b e ş i l N u 
crede cu încăpăţin-re, că câ'e odaSă chiar şi 
numai el singur po&ti să-şi apere cop ii îm­
potriva raolipsirei, oprind cu îndârjire co­
piii să între în case molipsite da scarlatină, 
oftică, friguri tifoide, anghina diferiră şi 
altele. Conservatismul e bun, dar numai 
când şi acoîo unde are înţeles. Să ţii Ia 
neîndreptsrea relelor, cura ţine poporul no­
stru, mângălndu-se fără resî — dureroasă 
mângâiere — cu vorba: Aşa m'am pome 
nit din moşi strămoşi, nu m'oi prăpădi nici 
eu, daca voi face tot Rşa; aşa am ipucat 
de mic copil; aşa a f >st să f.e; aşa a voit 
Cel de sus; de ce-i scris omului, nu scapă. 
E o pagubă, ba mai must, este uciderea 
neamului prin sine însuşi! 
Şi aceasta, o nu, nu trebuie s'o mai în­
găduim niciodată! 
Dar sărăcia minţii noastre duce şi Ia ri­
sipă gospodărească, fiindcă neţiîiând la cum­
pătare, fără de care nu poţi înainta în nici 
o privinţă, cumpăna traiului nostru va şchio­
păta tot mai tare, până când vom ajunge 
Ia sărăcie curată, căci oricât s'ar spori pri­
sosul fără înfrânarea poftelor la timp tot la 
sărăcie vom ajunge şi prin asta la descreş­
terea poporului nostru. 
Sărăcia gospodăreasca, e alta dintre pri­
cini, şi asta urmează de acolo, că meseriile, 
industria şi comerţul, aceste izvoare nese­
cate de înavuţire, sunt aproape cu totul în 
mâoile străinilor. E prea firesc ca aceşt'a, 
fiind înstăriţi, să se sburde în belşug, să se 
hrănesscă bine, putându se astfel împotrivi 
mai bine boalelor de tot felul şi să aibă 
putere de o rodnicie mai mare decât a noa-
s!ra. 
Trebuie deci să ne scuturăm odată de 
noroiul credinţelor deşarte şi greşite, că 
aceste ramuri de muncă omenearcă n'ar fi 
vrednice şi cu folos de îmbrăţişat cu tot 
dorul de mai bine al omului cu mintea în­
treagă. 
Sărăcia sufletească încă e a'ta dintre pri-
cini. Cei mâi mulţi bărbaţi nu voiesc sa 
se mai însoare, dar trăiesc în uniri libere, 
fără îndatoriri legale aşa că nou născuţii 
nefiind copii legiuiţi, de cele mai multe ori 
ei nu voiesc să îe poarte de grijă, lăsân-
du-i pradă morţi. Dar femeile ticăloase, 
care se scapă înainte de vrera« de rodul 
pântecelor lor; гроі morţile înainte de 
vrere la cei mari, datorite desfrîurile de 
tot felul ! 
Ne-s m stricat moravurile. Sân tem tot 
sălbatici, dar numai spoiţi cu cultură. Po­
porul nostru nu mai e atât de înălţat su­
fleteşte ca pe vremuri. Cslea bisericii o uită 
tot mai tare. îndrăgind prosteşte nemernica 
cale a iadului cu alcco! ! 
Aceste sânt deci pric'niie, cari ajută mai 
puternic descreşterea poporului nostru ro­
mânesc. Fără îndoială, ele ne arată o stare 
de sâlbafscie încă la poporul nostru, selbă-
tăcie, de care trebuie să-t scăpăm cât mai 
iute şi mai hotărît. 
Cu ce leacuri ? 
Vorn s rata într'un număr viitor pe cele 
care Ie credem mai priincioase pentru ni­
micirea acestor pricini^cari trebuie în sfârşit 
sdrobite cu orice preţ ! 
Trăia n V. Ţara nu. 
l e f e & a f i u i i i l 
O răfuia lă î n t r e c o n t e l e Tlsza şl A p p o n y i . — 
E x p o z e u l g e n e r a l u l u i Hof fmann . 
Şedinţele dtlegaţiunii ungare au devenit 
de acum un teren de între ere între conţii 
Tisza şi Apponyi pentru ieftinii lauri ai po­
pulari ts ţii ungureşti. Zilnic se repetă între 
ei acelaş duel de fraze, ce explodează fără 
sa aducă cea mai mică atingere proiectelor 
guvernului comun şi fără să sporească cu 
nimic şansele aspiraţiilor ungureşti. 
In deltgaţiunea austriacă continuă la un 
nalt nivel discuţia asupra budgetului de ex­
terne şi oratorii tratează într'o bogată gsmă 
de motive şi aspiraţii naţionale diferitele 
chestiuni de interes general atât pentru mo-
naihie cât şi pentru politica externă. 
D e l e g a ţ i u n e a u n g a r ă . 
Şedinţa a avui loc Ieri începând delà orele 10 
înainte de smiazi, 
Generalul Hoffmann, şef de secţie în ministe­
rul ds război, face un lung expozeu despre re­
forma legii militare şi despre chestiunile militire. 
Ministrul de rizboi — a spus generalul Hoff­
mann — îşi desfăşură activitatea sa politică In 
înţelegere cu cele două guverne. Aprobă deci In­
tru toate declaraţiile ce-a făcut coatele Khuen In 
linţa precedentă. In înţelegere cu cele două 
guverne, m'nistrul de război, ţine cont de 
situaţia financiară a monarhiei, în acelaş timp însă 
sre gr jă ca armamentul monarhiei să nu rămâie 
mult îndărătul armamentilcr celorlalte state. E 
satisfăcut că delegaţii au solicitat ameliorarea si­
tuaţiei materiale a ostaşilor de rând. înşiră măsu­
rile ce s'au luat mai nou In această privinţă. — 
Serviciul militar de doi ani nu se va putea Intro­
duce nici la cavalerie şi nici la artilerie. Soldaţii 
delà cavalerie şi artilerie vor fi chemaţi în schimb 
la deprindere de arme pe un timp cu mult mai 
scurt. Instituţia rezîrvel trebuie mecţlnută. Chel­
tuielile serviciului de doi ani nu vor fi atât de 
mari cum le au prefetit unii dintre oratori. 
Contele Apponyi a afirmat că întroducându-se 
serviciul activ de doi ani, serviciul întreg trebuie 
redus la cinci ani, deoarece în acest caz o ter* 
ţlailfate a contingentului activ ar forma contin­
gentul de pace. Ca problemă matematică e co­
rectă afirmaţia aceasta, In practică Insă nu se 
poate traduce. 
De Inc lidere a mai spus că ministrul de răz­
boi supraveghiază foarte efectiv modul de tra­
tare al ofiţerilor cu soldaţii de rând. 
Budgetul armatei comune a fost primit apoi 
în genertl şl se Intră Ія discuţia pe paragraf!. 
Ia cuvântul contele Tisza: Citează o declara­
ţie a lui Jisth, conform căreia partidul indepen-
dist, In schimbul băncii nsţionale, e gata să re­
nunţe ia pretenţiile naţionale. Se ocupă apoi cu 
vorbirea contelui Apporyl, ţinută In şedinţa pre­
cedentă. Şi contele Apponyi e piintre aderetiţil 
desvoltării neîncetate a puterii armatei. Acessfa 
nu se poate întâmpla decât Intregindu se echipa­
mentul technic al armatei şi spo.indu se contin­
gentul. Declaraţia contelui Apponyi că parlamen­
tül In Ungaria e o pură formalitate, nu e o exa-
geraţie retorică. Face apel la partldjl indepen-
dist, ca dupăre a putut ?ă renunţe ia nouă din 
z-гсе părţi ale programului s îu militar, să renunţe 
ş! la cea din urmă zecime, ca astlel să facă cu 
putinţă bunăînţelegerea între partide. 
Contele Apponyi răspunde numai decât: Parti­
dul IndependUt n'a părăs t pretenţiile militare, ci 
le a redus numai la minimul posibil, în credinţi 
că astfel poate conta mai uşor la realizarea lor. 
De îndatăce Insă monarhia şi a reîmprospătat 
puterile prin un succes diplomatic, n'a mai ară­
tat nici o consideraţie pentru pretenţiile noastre. 
Pariidul independist s'a convins de-acumcă mo-
deraţiurtea cu pcate să asigure succesul şi că 
renunţarea nu aduce foloase. 
Mai vorbesc Kossuth şl Hollo. 
In şedinţa de după amiazi s'a continuat dis­
cuţia pe articole, fără momente remarcabile. 
Delegaţlunea austriacă. 
La ordinea zilei discuţia asupra budgetului mi­
nistrului de externe. 
Socialistul Nemec protestează împotriva tonului 
ce a întrebuinţat contele Aehrenthal faţă de so­
d a işti. Critică discursurile nedlplortutiee ale îm­
păratului Wilhelm. Socialişti! Cehi — spune — nu 
sânt duşmanii alianţei întreite, regretă însă că 
Ausiro Ungaria se angajazä prea rsuii In interesul 
Germaniei şi că alianţa întreită exercltează o in­
fluenţă vădilă asupra afacerilor Interne ale mo­
narhiei. Protestează împotriva prigonirilor la cari 
sânt expuşi muncitorii polonezi, ruteni şl cehi 
în Prusia. 
Indrezejûvic se bucuri, că ministru! Aehrenthal 
n'a părăsit politica conservatoare. Asupra nouiior 
provircii ale monarhiei nu pot să-şi formuleze 
drepturi speciale nici Austria, nici Ungaria. Polo­
nezii doresc un trai paşnic cu eelaiaiţi Savi din 
monarhi?, declară însă că neoslavismul e [o 
utopie. 
Kramarz: Ar fi fost cu mult mai corect, ca 
pentru justificarea anexiune! să se fi invocat mo­
tivul puterii. Bosnia, ce priveşte situaţia ci con­
stituţională, va rămâne de-a paruri o formă 
monstruoasă. Visurile Mauste au fost înmor­
mântate pentru totdeauna la alegerile conduse 
de contele Khuen-He'dervăry. — Ţinta vieţii mele 
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a fost o Austrie filoslavă, unde Slavii să şi iibă 
partea lor de inrfurire alăturea de celelalte po­
poare, unde să nu fie factori hotărîtori numai 
Germanii şi Ungurii, Şi a pierdut însă ori ce 
speranţă în o schimbare a politicei externe. 
Dobernigg: Di clară că încă nici odată n'a fost 
satisfăcut atât de mult, ca de vorbirea recenfă a 
ministrului de externe şl deşi prin anexiune » 
sporit cu Slavi populaţia monarhiei, Oermsnil îşi 
dau seama că anexiunea e în interesul superior 
al monarhiei. Germanii vădi în monarh şl în îm­
păratul Wiihelm pe cei mal puternici stâlpi ai 
păcii europene. 
Porsky: Regretă că din « u z a alianţsi cu Ger­
mania, atât In Austria cât şl In Ungaria se f;ce 
o politică entis'avă. Condamnă vorbirea prima­
rului Nathan delà Roma. 
German aduce In discuţie chestiunea deselor 
conflicte delà frontierele dinspre Rusia ale Gi-
liţlti. 
Zazworka vorb2şfe despre ecumpetea artico­
lelor de ti ai. Vorbesc apoi Lecher, Pittoni şl 
Bugatto. 
Sietz desaprobă reflexiile ce a făcut In şedinţa 
preced :niă contele Aehrenthal asupra chestiune! 
socialiste şl întreabă că oare împăratul a sanc 
ţionat legea votului universal, de dragul soda 
liştilov. Keforma aceasta e rezultatul evoluţiei 
economice şi "socialiştii 'nu vor uita niciodată 
că trebuie să alergă Intre prlnc'piile bizantiniste 
şl intre cele ale credinţei liber cugetătoare. 
Axmann: Spune că succesul e de partea con 
telul Aehrenthal. Spîiji.ieştc cu că'dură fdeiafnţe 
legeril germar.o-sî«ve. 
Şîdinţa următoare s'a anunţat pe astizl. 
orisoarea üroí om necăjit 
din jurul Sibiiului. 
Onora (ă Redacţiune, 
îmi iau voie să cer ospitalitatea ziarului d voa­
stră Intr'o chestie personală. Să nu se înfrice Insă 
onorata redacţiune, că In urma acestei scrisori va 
ajunge redactorul responsabil al d-voastră pe 
banca acuzaţilor. Drept cil vorbă de-o chestie 
personala, dar fosrte inofensivă, pentrucă eu sânt 
inofensiv delà fire. Am mai avut fericirea şi cin­
stea, Intru cât vă puteţi aduce aminte, să scriu 
de câteva ori fn ziarul d-voastră, In preţuita noa • 
siră » Tribuna*. Iată de ce e vorba. 
Zilele trecute am încărcat de acasă vr'o cinci 
saci de grâu pe car şi am plecat la Sfbifu să I 
vând. Se apropie, vez' că iarn», şi cu ea toate ne 
voile, mal ales pentru un om famiUt ca mine. 
L-an trmis pe slugă înainte cu carul,iar eu m'am 
urcat In căruţa noterului delà noi. Era de dimi­
neaţă şl era răcoare, aş putea zice chiar frig. No 
tarul mergea la o adunare, nu ştiu ce fel de adu­
nare, şl era fosrte serios. Eu mă gândeam la 
banii ce i voi lua pe grâu. Cu cât număram mal 
mulţi, cu atâta mă tncăiziam mal tare şi nu-mi 
mal păsa de adierea brumată a dimineţii. Mă gân­
deam: cât ce iau banii dau o raita pe la Brote 
şi besu o bere. Apoi mă duc ia »Telegrsful« să ml 
plătesc nişte inserate, apoi Intr'o fugă o să merg 
la » Revista teologică» să i plătesc abonamentul. 
Ai o senzaţie aşa de neplăcută când ştii că te 
apasă o datorie. Dar şi mai neplăcut a fost pen­
tru mine, când socotind de o parte tot ce aveam 
de plătit, de altă parte banii ce-l voi incasa pe 
grâu, văzul c l n u m i va rămânea mai nimic. Dar 
am aflat h dată o punte de scăpare: la > Revista 
Teologică* pot să mai Intârzlu cu plats. Dr. Bălan 
e o fire blajină, un om care nu se interesează 
atâta ds materie. D-sale fi place mai mult fn sfe­
rele trat!scend«ntale. Şl tare bine face. Materia, 
ori cum s'ar schimb», In urmi tot se strică. La 
»Tehgrafal« însă va trebui să plătesc. E In le­
gătură cu Autoritatea cea adevărată, nu cu aceea 
de care scrie corespondentul d voastră din Sibiiu. 
Cum fugea căruţa chiar îmi veni în minte un 
plan al meu, un plan de demult, pe care n'am 
cercat însă niciodată nu să I împlinesc, ci cel 
puţ'n sfi-1 urnesc din loc. Cum sânt popă, ca 
orice popă, doriam să mă mut în alia parohie, 
până va fi vacant un scaun de protopre»b;ter. 
Şi nu ştiu cum, mi-se păru că azi ar fi vremea 
cea mai potrivită, să ml urnesc planul din loc. 
Am avut de acasă o presimţire, şl m'am îmbră­
cat oficios pentru o audienţ i 
Mi-am vândut griul, am luat paralele, cu zece 
zloţi mai puţin decât era socoata mea, şi tulbu­
rat, m'am dus la Brote să beau o bfre. В і п і і 
puţini ce i am lust pe grâu m ' iu Indispus gro­
zav. Nu m'am putut ridica după al doilea pàhsr 
de bere, ci, trist şi abătut, am băut al treilea, al 
patrulea. Berea era bună, dar sufletul meu era 
îndurerat. Mi-am uitat de toate pliţile ce aveam 
î& fac, şi ml gândeam la vieţi fericită, Ia singura 
visţă independentă din lume: a domnilor candi 
daţi de advocat. Veniau, când unul când altul, 
bine îmbrăcaţi, bine hrăniţi, senini, se aşezau fa mese 
cu spetit de lup. Ronţăiau Ia coarne, beau bere, 
şi discutau cu aprindere. Hei, mă gândeam, mal 
aveţi doi trei ani de fericire până vă faceţi cen­
zura şi vă deschideţi cancelaria, ori, mai ales, 
până vă însuraţi Apoi Intraţi şl vot In hamul de 
muncă ce se numeşte poziţie independentă. Şi 
cum îi vedeam aşa de durdulii şl plini de viaţă, 
îmi venia să merg la el să Ie spun : >Bine vi e 
vouă aşa. Rămâneţi şi pe mai departe petele de 
lumină In Intunerecul vieţii*. 
Dir, ca provincial, nu I cunoşteam ptrsonil , 
cunoşteam însă faptele lor. Ştiam păţania călu­
gărului Mangra, şi numsi văzând In persoană pe 
cei ce i-au dat strălucita lecţie de drept al gin­
ţilor, poţi pricepe cu adevărat ce va fi păţit atunci 
bica părintele. 
Volu fi fost fa al şaptelea pahar de bere, când 
simţii de odată că mă încălzesc, şi necunoscute 
isvoare de vbţă se deşteaptă In mine. Mă cu 
prinse o simpatie largă pentru toată lumea, dar 
mal ales pinfru aceşti tineri bravi. Simţeam, după 
mulţi ani, că iubesc viaţa Priviam la tineri cu 
admiraţie: Intre ei vs fi-de sigur şi acel ce scrie 
scrisorile din Sibiiu. Şi după cât puteam înţelege, 
din ce trăgeam cu urechea, tinerii vorbeau chiar 
de acestea scrisori. 
» Borne ! zicea unul. 
— La loc ! spunea altul. 
— Om de spirit! al treilea. 
— Nu înţeleg cum unii se supără. 
— Aş, se supără, vreau să se facă interesanţi!» 
zise unul zâmbind cu Inţăpături. 
Intr'asta vin doi din domnii cei mari, cu autori­
tate, şi se aşază Ia o masă. Mă ridic, Ii salut, 
dar ei văzând că zâmbesc puţin, — zâmbeam 
de dragul tinerilor — mă privesc urâf, şi abia 
închină din cap. Poate nici nu m'au cunoscut. 
Cine să mai cunoască pe un fost cleric acum 
zece ani, care trăind Mr'o parohie slabă, n'a 
mai avut nici odată cutezanţa a se prezintă la 
centru, oficios, pentru a pune la cale st'ámu-
tarea Iul în alte parohii. 
Eu, bine dispus, încălzit, nu m'am supărat 
pentru neatenţia lor, ci mi am văzut mai departe 
de halbă. 
Chelnărul se înfăţişează pentru a patra oară, 
cu lista bucatelor, să-mi aleg. 
>Dă mi pace. Eu beau. Dă mi o bere*. 
Şi el, — un băiat lungăreţ, palid, o apariţie de 
artist ori de somnambul, se depărta încet cu pa­
harul, clătinânduse. 
Din când fn când domnii delà masa vecină 
mă fixau. Nu mă uitam Ia ei, dar le simţiam pri­
virile. Ca subaltern ai un simţ deosebit prin care 
cunoşti interesarea sau neinteresarea superiorului. 
Aşa cum simte o fată, sau fie şi o nevastă, pri­
virea iubitului ce-o urmăreşte. 
Simţiam şi eu că se interesează de mine, şi 
încă Intr'un mod neplăcut, care mă irita, deşi nu 
ştiam ce vorbesc de mine. 
Cu Insă mă gândeam Ia ceva şl o hotărlrc 
sfioasă la început, se înfiripa tot mai tare în 
mine. Era o bună parohie Ia concurs. Azi am 
să-mi cerc norocul. 
Adâncit în gânduri, singur Ia masă, nici n'am 
băgat de seamă cum unul din cei doi domni 
se aşeză lângă mine. De data asta nu mă privia 
cu ciudă, ci dimpotrivă cu multă prietenie. Se 
face! mă gândii eu şi ridicându-mă l-am salutat 
reverenţios. 
»Ce mai faci? Cum o mai duci? Grele vre­
murile? mă grămădi cu întrebările. 
— Aşa printre ele. Dar totuşi, mai mult rău 
decât bine. 
— Cum? Anul ăsta bucatele s'au făcut bine. 
— Bine, numai nu prea avem de unde vinde. 
— Totuş, zise el cu o nuanţă de plăcere, de 
mlădiere adecă în glas, — nu te-ai schimbat. Ai 
o faţă tot aşa de inteligentă ca şl pe vremea 
când erai în seminar*. 
Cu vorbele acestea a lovit cuiul In cap, m'a 
cucerit. 
» Aveai înclinaţii literare pe când егяі în s'ml 
яаг. Le mai cultivi şi acum? De aitfd ce să te 
mal întreb? Ţt am văzut prin foi unele articole. 
Luminoase articole». 
Mie îmi venia să 1 îmbrăţişez Mă s i m ţ i m 
preotul parohiei celei vacante. Dacă şl azi mă 
apreciază superiorii, atunci reuşita I sigură. Şi cu 
toate că foarte rar scriam câte ceva prin ziare, 
Ii răspund, privindu I drept In ochi : 
»Da, citesc mult şl acum. încerc chiar sä scriu 
câte ceva. Dar mai rar public. 
— Ai reviste?* 
I am înşirat Luceafărul, Convorbirile, Revista 
teologică. 
>Frumos, zise el. Te ocupi şl cu ehest i msi 
largi, se vede. 
— In Intunerecul sitelor trebuie să citim, zic 
eu. — Altfel tot lustrul seminarului se duce. 
— A ş a i ! adause el. Dar ziare al abonate? 
I s m înşirat Telegraful şi Gazeta. 
»Dar Tribuna din Arad?* şi mă privi deosebit 
de ascuţit. 
»Şi Tribuna. 
— Colaborezi câte-odală? mă întreba fixân-
du mi . 
— Da, colaborez!* 
Un offat de uşorare, abia auzit, îi scăpă din 
pfept. Privirea II deveni de odată hotărliă. 
Uimit, aşteptam să-ml spună ceva foarte Im 
portant. D*r o hll 1 se îndulciră din nou. 
»El, era să te msi întreb ceva Ş il nemţeşte? 
— Pricep, dar foarte puţin. Ce-am prins de 
pe Ia Saşii din Sibiiu. 
— Ai putea să citeşti o carte In nemţeşte ? 
— Atârnă delà felul cărţii. 
— De pildă... o carte de filozofie? 
— Mai nu cred. Ori cu multă trudă. Nemţii în 
filozofie sânt foarte încâlciţi. 
— De pildă din Kant ? 
— Feril'a sfântul. Acela i stropşit de..« 
Domnul meu la cuvântul acesta stropşit sări 
delà masă, strigând hevreca! Mă părăsi şi me se 
la tovarăşul său. Eu i am privit uimit, şi nu mai 
pricepeam nimic. Să mă fi întrebat cineva atunci 
cum mă chiamă nu ştiam. 
Cu presimţiri triste am plătit, m'am ridicat delà 
masă şi-am ieşit. Erau orele 12. Mă gândeam: 
aştept până la trei. A unei îmi cer o audienţă la 
palat. Notarul şi aşa nu pleacă până la cinci. 
Cu inima băiând de emoţie mi-am cerut au­
dienţa. 
Dar, când aşteptam pierdut în planurile viito­
rului, întrezărind fericirea din noua parohie, mă 
trezesc In faţă cu dl delà Brote. Fruntea i era în­
tunecată, dar ochii rîdeau demonic. 
»Tinere care pricepi nemţeşte şi citeş'.i pe 
Kant, ţi-aş da un sfat: Pieacă acasă şi nu-ţi mai 
pierde vremea. Pentruca să înainteze cineva tre­
buie să fie cuminte, foarte cuminte, adecă să dea 
cinstea cuvenită mai marilor. Nu vel fi primit în 
audienţă. Poţi să pleci !< 
Ca dintr'un vis urît m'am deşteptat abea jos. 
Un omuleţ era lângă mine. Zîmbea şi mi spunea: 
C e i cari 
doresc : 
bune, 
frumoase, 
să se adreseze cu toată în­
crederea fabricanţilor de 
S x é k ü l y f i R e f l 
din І Ѵ І о . г о н ѵ Л в & . г І п е І . ѵ , 
( P i a ţ a S z é c h e n y i 47), 
La cerere prezentăm şl In provincie 
bogata noastră colecţie. La înţelegere 
aparte expedăm franco în ori ce parte 
a Ardealului. - Atelier de primul rang 
Mate asortiment de «•• 
t r u s o u r i pentru mirese, 
Nr, 233 1910. « T R I B U N A . 
>Te bănuesc pe d-ta cu scrisorile din Sibiiu. 
Zice c'ai folosit vorba stropşit, şi tot vorba asta 
vine şi într'o scrisoare din Sibiiu. * 
Am rămas cu gura căscată şl n'am priceput 
nimic până ce-am ajuns acasă. Am căutat Nrul 
>TribuneU cu pricina, şi spre groaza mea am 
văzut că omuleţul avea dreptate. Era şi acolo 
vorba de stropşit. 
Acum eu, onorată redacţiune, mi am povestit 
necezul numai de-acea ca să vedeţi câtă drep-
tste am când vin cu rugămintea să binevoiţi a 
nu mai publica aşa zisele «Scrisori din Sibiiu«, 
pentrucă, după cum sântem trataţi de superiori, 
noi provincialii nu vom mai cuteza să ne arătăm 
feţele prin Sibiiu, nici ca să vindem o păreche 
de pui. Cred că onorata redscţlune poate între­
zări pagubele la cari ne expun a elea scrisori, şi 
va rândui ra domnul acela din Sibiiu să se li­
niştească, băgându şi spada în teacă. 
Un om necăjit. 
Din România. 
C ă m i n u l cultural. Primim la redacţie urmă­
torul Apel: 
Una dintre problemele cele mai vittie, pentru 
viitorul nostru ca popor trainic, este în prima 
linie, problema educaţiei tineretului. 
Toţi ne plângem că o mulţime nenumărată de 
copii n'au creştere bună, în special fetele sânt 
fără nici un rost şi nu bine pregitite pentru o 
viaţă cinstită, adevir cu atât mai dureros, când 
vedem multe delà etatea de 11—12 ani rătăcite 
ţ:e căi de necinste. 
~Soai ta bideíor fete este expusă Îs toate pri 
mejdiliţ; şi totuş* organismul nostru soci»! nu le 
oferă un adăpost, un spr'jir?, un sfat în timpuri 
ds ispită. De aceea nu putem îndestul lăuda pă 
trunderia adânc cugetătoare a Doamne.'or cu 
dor pentru binele neamului, cari au înfiinţat în 
capitală instituţia »Cärainul Culturale. 
In această scoaiă, pe lângă o pregătirs gospo­
dăreasca, fetele primesc o instrucţie şi o edu­
caţie înţefeapti, aşa în cât să-şi postă câştigi 
exister ţa prin muncă cinstită şi să devină soţii 
şl mame destoinice în datoriile lor. 
De doi ani urmărim cu cel mai viu interes 
activi'atea acestei instituţiuni şl admiri m frumoa­
sele rezuHsie ce ie df, prin deprinderea copile 
lor !a .«r-hit de ordine, muncă, igienă, simpatie şi 
economie. 
La înreputul acestui an şcolar din 44 fete în­
scrise, 27 m depus concurs pentru burse interf «, 
şi 21 au obţinut note satisfăcătoare. Uaele din 
acestea sânt orfane de tot, altele cu părinţi, dar 
lipsiţi cu totu! de mijloace. 
» Căminul cuituraU nu dispune fnsă decât de 
6 burse de interne, şi ce s'gr face cele mai multe 
d'n aceste copile, dac* n'ar fi sprij !nite Ia timp, 
acum când firea lor curată şi nevinovată n'a re alt 
der decât ds a munci şl a rămânea pururea cin­
stite ? 
Cele msi multe s'ar duce îrt ateliere şi e ştiut 
că t ec ra i aci adesea e primul povârniş ai căde­
re! 1er! 
Nu putem zice că la noi societatea e lipsită de 
mi!ă; se face încă ptea muiiă caritate. Nu este 
lm.ă dîstul să le dăruim rochii şi încălţăminte ia 
Crăciun şi la Paşti; ci să le dăm mijloace să în­
veţe spre a şi câştiga ele singure cele de trebu­
inţă: acesta este ajutorul deplini 
Scopul >Căminului cuituraU este mare şi ne 
dovedeşte înalta înţelepciune a doamnelor patro-
nese, cari ca nişte mame devotate, stâruesc prin 
educaţia fetelor să vindece multe răni sociale; de 
aceea, mişcaţi în suf et de cele ce am văzut, nu 
ne am oprit numai la a admira munca şl sacri 
fidile depuse, ci ne am grăbit să colaborăm la 
realizarea scopului cel mare al acestei instituţiuni. 
Membrii denstori plătesc burse fie pentru eleva 
interne, câte 300 lei, fie pentru acelea semi In­
terne câte 100 Iei anual, sau o sumă mai mare 
pentru totdeauna. Membrii activi plătesc 12 lei 
anus!, iar, aderenţii cel puţin 2 lei. Se primesc 
ajutoare şi în natură, spre a se înlesni hrana ia 
cât tmi multe copile lipsite de mijloace. 
Facem un apei călduros la toate doamnele ge­
neroase, la autorităţi, la toate societăţi e culturale, 
Ia instituţiile financiare, Ia societăţile de asigu­
rare, la marii proprietari, marii industriaşi şi co 
inercián ţi, la marii fabricanţi, Ia toţi oamenii de 
inimă, s i se înscrie ca membri h >Căminul cul­
tura!*, şi cu cuvântul şi cu fapta să întărească 
viaţa acestei instituţiuni, care pe lângă şcoală va 
mai înfiinţa un >Sfat de mame*, >Un cerc cul­
turale şi un >Adăposi-cantfc;ăc pentru fetele sin­
gure. Pe lângă spr'jinul ce veţi da acum, vă ru­
găm să binevoiţi a prevedea în bugetul d-voastră 
un ajutor anual pentru această instituţie umani­
tară şi culturală. 
Se vor face regulat dări de seamă prin zfare, 
de toate înscrierile şi ajutoarele primite, iar în 
Noemvre va avea loc o adunare general?, s.Ind 
se va constitui un sfat de oameni da acţiune, şi 
ne vom consfătui cum să se poată feri coolltle 
de ispite rele, cum să le îmbunătăţim cordiţiu 
nile de trai şl de muncă şi cum sa se de ş t ep t 
conştiinţa gecerală psntru ideea mare a protec-
ţiunei fetelor — mamelor de mine. 
înscrierile de membri, cotizaţiile şi gjîifoarela 
se vor trimite ia direcţiunea » Căminului cultural», 
în strada Doamnei 4, Bucureşti. 
Aihanasie Mitropolit Primat, Dr. C. Istrati, 
Grigore Alexandrescu, Jean Luca Nlculfscu. 
* 
S t a t u i a ful C u z a Vodă . Din Iaşi se mm\l: 
In urma socoteiilor făcute, eomiretu! petstru ridi­
carea statuiei Iu! Cuza Vodă dispune de 116.019 
iei şl »nurne : 
D'n subscripţii pe liste 45.912 Iei 
Din oferte directe 364C6 » 
Din fructificarea capitalului 13 700 » 
Dăruiţi de M. S. Rígele 20C00 » 
Tftts» 116 019 lei 
Istă acum şi cheltuielile sproxta&tW cari sânt 
de fícut: 
Statuă Caza Vodă 32 000 lei 
Sîatuele colaboratorilor 35 000 » 
Piedestalul de granit roz 17.000 » 
Transportul piedestalului la Lşi 8.439 » 
Fondaţile făcute în piaţa nouă 5 980 » 
Transportul tűrne! 260 > 
Cheltuieli mărunte In decurs de 7 
ani 4.100 > 
Lucä ' i şi lucrători pentru erîgerea 
monumentului 4.000 » 
Pentru transportul statueior în lăşt; 
ajutor diui R-зшаггеІіі 1.500 » 
Cheltuieli de căsătorie ducere şi în­
toarcere diui Romaneili şi întreţinere 
a 25 lei pe zi 3.000 > 
Giilsj artistic In jurul monumentului 
şi postamentul de piatră bună Ia 55 
ra. liniari 3 500 > 
Total 114 779 iei 
Chtltuîcll neprevăzute 1.240 > 
Total 116.019 iei 
In cazul când se va opta pentru piaţa Unirei, 
vor mai trebui să se adaoge următoarele chel­
tuieli : 
400 metri cubici beton a 48 lei 
metrul 19,200 lei 
mutarea canalului de scurgere a ote­
lului Traian care i paralel şi alături cu 
pivniţă 1000 » 
Mutarea cablului electric, depavarea 
asfaltului etc. 800 > 
Total 21.000 Iei 
Comitetul se îndoieşte că va mai putea relua 
prin subscripţie încă o sumă de 20 mii lei, căci 
după experienţa de 7 ani, s'a convins cât de 
greu este să aduni bani. 
Dumineca viitoare, 31 curent, va avea Ioc Ia 
Camera de comerţ din Iaşi adunarea comitetului 
general spre a se pronunţa asupra alegerei 
pieţei pe care să se ridice monumentul Iui Cuza-
Vodă. 
Ecou la „Manifest 
— O d e c l a r a ţ i e . — 
Subscrişii ne solidarizăm cu ţinuta în­
dreptăţită a tinerimii din Sibiiu şi ne ală­
turăm la manifestul publicat de ei în chestia 
ziarului » Lupta*. 
Viena, 6 Noemvre n. 1910. 
Dr. Laurian German, Ştefan Marcus, Etnii 
de Colbazi, Coriolan A. Babeş, Ştefan Mir-
cea, Eugen Bianu, Ioan S.efiea, Romul 
Marcus, Traian Trimbiţoiu, Vasile Pop, 
Ohcorghe Avrîgean, D.mitne Marraeliuc, 
Comei Butean, Laurenţiu Sima, loan Epure, 
Remus C. Moldovas, Toader Ţabre, Con­
stantin Cimponeriu, L. N. (indescifrabil), 
iancu Moroşan, Samui! Patraş, Ioan O. Si­
mian, Traian Roşeuleţ, Romanchievici Ro 
man, Nicu Popescu, Dom. Medrea, Con­
stantin Oancea, G. Teleaga, I. M. (indesci­
frabil) arhitect, Remus Ioan Doctor, loa-
nîchie Maier, Ioan Sîrbu, Niculae Chiorniţă, 
Areia Scalat, Aurora de Barbu, Ion Gra­
mada, A. Roşea, Iuiiu Crişan, Ioan Teie-
guţiu, Ionel Crîşanu, Zoe Muntean, Tia Ho-
doş, Enea Hocman, Nicolau Baltă, Inginer 
M:ronciuc, A. Doroftei, Alexe Voinţchi, Io­
nel Creţiu, Aurelian Vlad, Eft. Traian Geor-
gescu, Ionel Harşia. 
Foile române cari au publicat manifestul 
tinerimii din Sibiiu sínt r gate a publica 
şi această declaraţie. 
Din nevoile tinerimii din Cluj. 
— 10 Noemvre. 
Studenţimea română din Cluj, cu ocaziun'.a 
serii da cunoştinţă, îngrijorată de «rmărlie de­
zastruoase ce ar putea avea coexistenţa unei ca 
sine româneşti în mijlocul străinilor, şt-a exprima 
cu căldură dorinţa de a reîaf.î.sţa «Societatea d» 
lectură din Cluj». Se toţdege rezultatul assstei 
Idei frumoase a fost legat dt sprijinul ş! ajutorul 
inteligent!! şl aï studenţimil din !cc. In Une. după 
ce prin hărnicia preşedintelui tinerimii Rí mus 
Furdui s'a pus în mişcare îndeplinirea acei tei 
Idei frumoase — ne putem din nou convinge că 
putimle îndemnuri, cari pornesc deia câte una 
sau mai multe persoane d= bine, centru & trezi 
şl ţinea via năzuinţa după o unitate cultuaiă, sa 
pierd fa marea da nlsîp a indolenţei noastre. 
Da, numsi indolenţa rtoistră e cauza că nu 
vedem cu cehi buni năzuinţ?fc do organizare ale 
Românilor din Ciuj, iar mic» tsxă de patru co­
roane pa semestru nu ţin.'m să o plătim cu toată 
dragostea pentru o societate de lectură româ­
nească. 
Cultura străină ocupă teren tot mai larg. în­
demnul multor student; români, de a-şl adăpa 
facultăţile Intelectual! Ia izvorul culturii româneşti 
— observ — l a unii e numai pe faţă, d» ruşinea 
altor români ; ia alţii e cotropit de revărssrea cul­
turel străine. Gândirea şi cultura românească, dată 
are oc*z!une să o cunoască se streoară prin 
minţile lor, prin sâta spiritului strai;?. Puţinele 
cunoştinţe de istorie şl literatură romănesscă ce 
le ar putea câştiga în mijlocul unei societăţi ro­
mâneşti se corcesc în mjilocui mediului străin 
covârşitor în eare se simt bine, fiind crescuţi în 
şcoli unguaeşti. 
Şi aceşti studenţi, cu o astfel de cultură străină 
cari vorbesc mii bine ungureşte decât româneşte 
şi cari nu ajută o societate românească, au ne­
ruşinarea de a se num! români buni ?.., Da !... 
întreabă pe oricare filozofter su i altul de felul 
fiiozofierilor din Cluj, cl {5 va răspunde că e 
bun român, iar că nu se interesează de nici o 
mişcare cu caracter românesc, că nu ceteşte o 
fca'e românească, iar casină unde s'ar putea ceti 
fol nu le trebuie... Ce?... aceasta nu înseamnă 
nimic ! 
Se ştie, Insă că atributul de bun român azi 
nu Îndreptăţeşte decât pe acela, care se intere 
» ? 8 f B U N A « 12 Noemvre n. 191$ 
s m ä şi ajută In orice fel mişcările de caracter 
românesc, pe acela care îşi iubeşte şi învaţă 
limba pentru care scop II e deschis câmpul larg 
al literaturii şi ştiinţii româneşti, acela, care îşi 
împlineşte datorinţele saîe ca român bun faţă de 
societatea şl naţiunea românească. Acuma la fapte 
s'a dovedit care e adevărat român. 
Ar fi foarte bine dacă cei chemaţi, ar sta pe 
lângă hotărârea ca să exchidă din sânul inerimii 
şl a societăţii româneşti din Cluj, toate indivi­
dualităţile putrede, găunoase şi corcite şl să se 
publice In vileag cu numele, ca să 3 cunoască şi 
cei de acasi, şi să se ştie care cum se afirmă ca 
student In Cluj. 
Un student. 
Din străinătate. 
— R o m â n i a a t a c a t ă î n S o b r a n i a b u l g a r ă . 
Discut a asupra răspunsului la mesajul de tron 
s'a terminat cu primirea adresei prezintafe de 
partidul guvernamental. Discuţia a durat aproape 
două săptămâni. Deputaţi! opozlţionişti, tind pe 
rlnd, su lufsi cuvântul pentru a ataca guvernul 
pe ; eme diferite. A fost interesantă discuţia depu­
tatului At, Kraef, rostită In şedinţa delà 6 Noem­
vre, despre relaţiile cu Româala. Oratorul după 
ce observă că mesajul regal este incomplect, 
prin faptul că s'a omis convenţiunea turco ro­
mână, vărsarea de «âr>ge delà Rusciuk, modifică­
rile ce urmează să se îutroducă în constituţie şi 
încă v r e o trei de mai puţină Importar.ţi, zice: 
«Asupra convenţiunei turco-române nu mă voi 
cpd muU, ci voi constata numii, că ea nu e ni­
mic sltceva dtml rezultatul victoriei noastre. In 
di-sv'oHarea noastră noi am apucat înaintea tutu­
ror poposrelor şi statelor vecine noul . De şase 
veacuri Turcii ss căznesc să şi menţină por ţ iu­
nile cucerite, dar n'au putut. Rind pe r îni s'au 
retras din Vien?, Pesta, Bucureşti, Belgrad, Sofia, 
PhHioopoI şi nu vor putea rezista, ca să nu se 
retrtgă şi din Salonic, Adrlanopoi şi Constanţi -
nopo). 
României i am dat religia, scrierea şi toate bi­
sericile. Cercetsţi hrisoavele Iui Constantin, cer-
ceiaţi-le cărţile din biserici, ascultaţi Ie iiuba şi 
vă veţi convinge. 
Ara avut in Româna două focare de cultură, 
dar ni le au stins. Românii prigonesc tot ce e 
buîgfiresc cu mai mare cruzime, de cum prigo­
nise Ungurii pe Transilvăneni. La noi sânt liberi 
şl nesupăraţi îşi vorbesc limba. 
Şcoala din Turiuca'a ! Relatările oficiale arată 
că geolo de ani de zile s'au călcat leglie ţărei. 
Să ni se respecte regulamentele şl atunci lasă i 
să deschidă şi o mie de şcoli, dacă le place. 
Dobrogeaî Dobrogea totdeauna îţi produce 
durere în suflet, când ii pronunţi numele! Au 
luat o de 30 de ani şi o ţin in afară de regimul 
constituţional. Dânsa nu ia patte Ia viaţa publică 
a României. Ca Bulgar şi prieten al Românilor, 
m i e teamă ca nu cumva România să spue al­
tuia: »Spre Bulgaria drumul tău e prin Dobro­
gea!* (Aluzie la Rusia). 
At. Kraef a continuat, atacând guvernul In 
chestiunea macedoneană. 
• 
Alegerile din America. Acum după ce 
se cunosc rezultatele tuturor alegerilor, ta­
bloul situaţiei e următorul: Camera repre­
zentanţilor e alcătuită de 172 republicani, 
212 democraţi şi 2 socialişti; dintre 26 de 
guvernări de provincie 13 aparţin partidului 
democrat (câştigul democraţilor: 8 ) ; la ale­
gerile pentru senat democraţii au câştigat 
12 mandate. 
Democraţii au învins în ţara întreagă. In-
frîngerea partidului republican e a se atri­
bui în rîndul întâi maselor mari ale alegă­
torilor cari au voit să protesteze împotriva 
vămurilor profecţioniste, — cauza scumpirii 
traiului. 
încât pentru Roosevelt înfrîngerea parti­
dului republican înseamnă şi pentru el o 
îîtfrîngere gravă, reducînd în mare măsură 
sorţile de a fi ales preşedinte al Statelor-
Unite. 
* 
Minis t ru l p r e ç e d t n t e e n g l e z d e s p r e c h e 
s t i a p e r s a n ă . Cu prttejul unui banchet oferit 
primarului Londrei, mnistru! preşedinte englez 
Asquiih a rostit un mare discurs in care după 
ce constată că buna înţelegere ce domneşte tntre 
statele din Europa se întăreşte in măsură tot 
mai mire, — se ocupă cu chestiunea interven­
ţiei engleze In Perşi?. 
Ministrul preşedinte Arqulth a declarat că An­
glia nu are faţi de Persia intenţii duşmănoase. 
Du pace Insă în vremiie din urmă In Persia au 
isbucnit turburiri serioase cari ameninţau »iu nu­
mai interesele comerciale ale supuşilor englezi 
din Persia, ci chiar şi siguranţa lor personală, 
Anglia a somat guvernul persan să pună capăt 
acestor stări, i a comunicat in acelaş timp cà 
dacă nu va fi In stare s i facă lucrul acesta cu 
trupele proprii, II pune la depoziţie ofiţerii en 
glezi necesari şi, în caz de nevoie, va mijloci şi 
un împrumut de stat pentru acoperirea cheltu­
ielilor. 
»Noi nu voim s»]ae atingem de independenţa 
şi integritatea Persiei ! — a declarat Asquth. 
Dar dacă turburările nu s'ar potoli şi ar pri­
mejdui şi mal depărta intereseié supuşilor en­
glezi, guvernul englez e hotărit să ia [toate mă­
surile pentru apărarea acestor interese*. 
• 
M i ş c a r e a p e n t r u r e f o r m ă în Grec i a . Co­
respondentul Iui «Mornîng Post» (Londra) scria 
din Atena, ia 15 (28) Oct. că regele Gheorghe şi 
Venizelos sânt oamenii cei mal cu trecere în 
Grecia de azi. Acum un an regele trebuia] să se 
teamă că-şi p'erde tronu', dar dâiidu-se de par­
tea celor ce vor réforme, a ridicat vaza tro­
nului şi azi e rege nu numai cu numel?, dar în 
adevăr. 
Clicile personale şi politica au pricinuit neno­
rocirea Greciei In timpul de 45 da ani de când 
o cârmuesc. Armsîa nediscipiinaiă şi flota nedîs-
toinică sânt rămăşiţi ale trecutului. 
In Grecia n'au fost p i că acum partide politice, 
ci numai elice şi fratţ uni adunate ia jurul unor 
şefi, pe cari H urmau în idealuri, şi gelozii. 
Abia acuma s'a alcătuit In Grecia un partid 
adevărat cu ideal naţional hotărit şi cu program 
de reforme. 
Capii fracţiunilor vech! sânt furioşi şi, lisând 
urile şi duşmăniile dintre ei, s'au unit s!lindu-se 
a înăbuşi pariidul nou, care se bucură de Încre­
derea suveranului şi întrupează nădejdea poporu­
lui. Sub steagul fracţiunilor unite se afla elemen­
tele cele mai stricate din viaţa politică şi socială. 
Situaţia partidelor ameninţate da peire este aşa 
de desnSdăjduiti, încât capii lor au început a ri­
dica glasul împotriva monarhului pentru care, nu 
de muit ziceau că sânt geta a şi da viaţa şl fără 
de înţelepciunea cărui, de mult ar fl sjuns Grecia 
o cantitate negaiivă in problemele balcanice. In 
desnădajduirea acestora este primejdia mare pen­
tru Grecia, căci nu se vor da îndărăt delà nici 
un mijloc spre a înăbuşi dorul de reforme, căci 
numai sşa ar mai putea avea rost in conducerea 
ţârei. 
Zvonurile cele mai nebuneşti se împrăştie. Zia­
rele de dimineaţă scriau că regele a chemat pe 
Theotckls şi Rtiiis la palat spre a se sfătui cu 
el si că i au dat răspuns obraznic. 
Rfgels Insă a împuternicit pe Şambelanul său, 
Ştefanu, să deiraltsţi născocirea. 
Tot aşa de neadevlrafe sânt şi ştirile că i i cu­
tare Ioc slujbaşii sânt In potriva regelui ori cS in 
ţtră nemulţumirea a isbucnit. Sânt supăraţi cei 
cari credeau că va ţinea camera mai multe luni 
şi că vor avea «venituri bunei, NepSsa'ea depu­
taţilor, în asemenea împrejurări greie, e d i neîn­
chipuit. 
Şasezeci din ei deşi în Atena, n'au binevoit 
să şi dea osteneala a merge la şedinţe şi a se 
rosti contra sau pentru! 
Dar s'au grăbit a vota budgetul casei, adică 
pentru 60 de ceasuri de şedinţă, deputaţii au pus 
în buzunare 600.000 de lei din banii naţiei, vine 
30 de lei pe ceas pentru deputaţii cari au fost 
de faţă şi pentru ceiaiaîţi. 
In Grecia politica e o meserie. Serviciile pu­
blice sunt pline de inşi, cari nici nu caică prin 
biurouri, dar îşi primesc piaţa, în ticnă şi regulat 
acasă. 
E vreme să se deştepte naţia ; poporul p i ­
teşte dări grele, da pe urma cărora nu vede alt 
falş, decât piaţa unei biorouceşti grase Capii 
fracţiunilor ştiu ce gândeşte poporul şi se tem că 
prin reformă îşi vor pierde ghelirurile şi vor 
cădea în uitare. 
F O R M A Ţ I U N I . 
A R A D , 11 Noemvre î i . 1910. 
— Pentru loter ia » R e u n i u n e ! fe­
meilor române* au sosit mai nou urmă­
toarele obiecte delà : 
1. Dşoara Delia Plopii Budapesta o 
prea frumoasă perîniţă lucrata cu motive 
româneşti, un mijioede masă cusătură pe eta­
mină, un port-batiste asemenea cusătura pe 
etamină. 
2. Dna Alexandra Dr. Maniac Alba-
IuUa o frumoasă perîniţă, pyrogravură pe 
catifea. 
— Rebe le C a r o l şî d l O. S tu rdza . Citim 
în ziarele din Românca: 
M. S. Regele a binevoit să adreseze domnului 
Dimitrie A. Sturdza, fostul preşedinte al consi­
liului de miniştri, o foarte călduroasa tele­
gramă de feiicitare cu ocazia zilei sale ono­
mastice. 
Tot cu această ocazie M. Sa Regina a adresat 
o telegramă de felicitare doamnei Zoe Dem; 
Sturdza. 
— Aniversara răpirei Basarabie i . 
La 1912 să împlinesc 100 ani deia anexa­
rea Basarabiei ia imperiul rusesc. De pe 
acum se fac pregătiri pentru serba; ea aces­
tui trist centenar şi î i cabinetul guvernato­
rului din Chişrău s'au început lucrările pen­
tru tipărirea unui voium festiv, în care să 
se facă istoricul ocupărei Basarabiei şi pro­
gresele realizate de această provincie sub 
administraţia rusească. 
—• Din S e r b i a . Din Belgrad se scrie, că de-
pu tutui Alexe Zuícovici a ţinufo,cuvântare întf'o 
crâşmă, Iu care a arătat corupţia ce domneşte în 
ţ гз, spunând că ordinea nu poate fi restsb!íitá 
decât de prinţul Gheorghe. 
La sfârşitul discursului deputatul a strigat: 
«Trăiască Prinţul Gheorghe!*, fiind imitat de toţi 
cei de faţS, ţărani In cea mai mire parte. 
Piesa condamnă fapta deputatului Zuicovl-i. 
I i cercurile politice Insă, nu se d l nici o impor­
tár ţă acestui act. 
Numai calitate bună. 
Marca lanf. 
suc. EMMER FERENCZ 
I i m i ş o a r v a , centru, strada Hunyadi 
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— Turburările din Semlac. In nu­
mărul nostru de ieri am amintit, că ţără­
nimea din Semlac (lângă Arad) s'a tulburat 
foarte mult din cauza, că fondul religionar 
unguresc a voit să vândă o avere a sa 
de aici marilor proprietari, şi nu ţăranilor 
cari, din cauza sărăciei, emigrează an de 
an în America. 
Acum ni-se anunţă că tulburarea a înce­
tat. Ţăranii au învins, dar au plătit o scump 
învingerea aceasta. Nouăsprezece cumpără­
tori s'au anunţat şi ţăranii au fost siliţi să 
ofere cu un milion de coroane mai mult, 
ca sa li-se dea lor moşia aceasta. Astfel ţâ­
ţânilor li-se vine 1 jugăr cu 1250 cor., 
cetsce încă şi azi, când se simţeşte atât de 
nvjli lipsa de pământ, e un preţ foarte mare, 
aşa de mare, ca interesele capitatului ce-1 
vor împrumuta vor mistui o bună parte din 
venit şi ţăranul acum proprietar, va fi ziler 
ca mai rainte. 
Ouvernuî e bucuros însă, că, »a uşurat* 
lipsa de pământ. 
— B ă t a ' e s â n g e r o a s ă î n t r e h a m a l i ! r o ­
mân i . Din Calafat se anunţă că şase hamali din 
poriul Calafat s'au luat la o ceartă într'o cir­
ciumă. Faptul a avut loc Marţi noaptea şi cearta 
s'a aţiţat dintr'o mică neînţelegere asupra împar­
te ii câşţigu'ui. Fiind turmentaţi de băutură au 
scos cuţ fele şi s'au repezit să ;se măcelărească. 
Când a sosit poliţia toţi şase zăceau pe jo3 
scăldaţi în sânge. Trăsura ambulanţei care venise 
să-i transpcarte Ia spital t-a găsit pe toţi şase 
morţi pe urma rănilor ce-şi făcuseră. 
— Crîşme închise. Reprezentanţa co-
•munală din Iclandul-mare (comitatul Turda-
Arieş) a hotărît cu ziua de 7 Noemvre în­
chiderea cramelor şi a prăvăîiuor de Sâm­
bătă Ia 6 ore seara, până Luni dimineaţa 
Ja 7 ore! 
Sbjască de pildă şi altor comune. 
— Cate s t ro fă la poşta d i n Marse l i l . Din 
Marseille se tsiegrafiizä că conductul de'a tran-
v i .1 electric căzând peste sârmele ds telefon a 
piovocst w% ciuruit Ii stïijunea centraiă de tee-
foane, i ' t i ie eu bbucnit flăcări cari au lovit pe 
ses ; fite si doi oficîanţî, irântirtdu-l la pământ. 
Ct i doi oii iar;ţi au fost iibiţi de rnosrie. 
— C o n j u r a ţ i e c o n t r a t i n e r e i r e p u b l i c i 
O tilegrsmä din Londra anunţi că în Lisabona 
?,e vo-oeşte cu siguranţa de faptul că guvernul 
й dst de urma unei conjuraţii care ţintea răstur-
кама republicii. S'au operat o raulţima de ares 
ţâri Intre of terii superior*, mai ales dintre cei din 
garnizoanele delà frontiera. Cinci generali şi şap­
tesprezece ofiţeri au fost suprlnş) când se con-
sfátueau asupra planului. Un general s'a împuş 
cat p ! loc, iar altui şi mai mulţi of.ţerl au scăpat 
cu uga . Doisprezece ofiţtri legaţi fn lanţul î i -
soţ ţi de o puternică escortă miiltară au fost a 
dusi Ia Lisabona. 
— Un ş r a p n e i r e a c ţ i o n a r . Pe terenul d î 
exerciţii al armatei dia 3;ashet, (aproape de An­
vers) di саігѵа zile se fac extrciţi cu nişte 
cbüza ncuä. Un obuz de acesta a foit Miercurea 
îrecută introdus în ţsava unui tur?, dar nu voia 
jvci dccum sa ia foc. Un inginer a încercat să 1 
de 5fară în faţa unui căpitan de artileri-, dar obu­
zul reacţionar a expJoadst producind ravsgii enor-
m?. Din csuza presiun'i aerului pereţii unei case 
din apropiere au fost comprimaţi şi aceştia au 
strivit rău pe o femee şi cinci cop i ce erau în 
lăuntru. Inginerul şi căpitanul a fost rup In 
bucăţi. 
— L a t h a m l a Amer i ca . După meetingul 
aviaiic din Baltimore — după cât se a iunţă — 
Lv.ham a făcut un sbor frumo? pe deasupra 
oraşului. U i vînt puternic s'a ridicat In mo­
mentul asctnziur.ii dar acesta nu a împiedecat 
întru nimic oi avistorul care a rămas In aer 
vreme ds 42 minute, zace secunde la înăiţimea 
de şase sute de metri, la sborul său Lamam a 
trecut de rna! multe ori pe dinaintea fereştiilor 
cunoscutului sportman Ross Winn, care din cauza 
boalei ce-l pusese U pat nu putuse vedea con­
cursul de aeroplane şi astfel făgăduise 500 do­
lari celui ce va zbura prin faţa cawl sale. Cu 
sborul său Latham a câştigat şi suma aceaita. 
— A s a s i n a t î n a i n t e a nun ţ i i . Din Caranse­
beş ni-se scrie: Cu trei ani înainte flăcăul Ion 
Todorescu din Temeşeşti a plecat la oaste lăsân-
du-şi mireasa de cinsprezece ani pe Miria Tu-
rescu acasă, după ce i figădu I s e c ă i va rămâ­
nea credincioasă. Sî părea că mireasa s'a şl ţ'nut 
de vorbă şi întorcându se Todorescu, în toamna 
asta din cătsne s'au риз să facă pregătirile de 
nuntă. Toate au mer? bine pân'eci, dar în pre-
seara nurţii fata a pierit par'c'ar fi fnghiţit-o pă­
mântul. După multă căutare flicăui a gisil o în 
casa (iranului Avram Partenie, om văduv cu care 
fata avea de multă vreme legături de dragoste. 
Todorescu văzâsdu şi mireasa în casă străină a 
scos revolverul şi a tras mai multe focuri asupra 
lor. După ce a săvârşit fapta a plecat buimac pe 
uliţele bitului şi sjungând ia primărie s'a Insinuat 
singur jandarmilor. Cei doi îndrăgostiţi au fost 
transportaţi la iocuinţeleior luptându se cu moartea. 
— F a p t a u n u l n e b u n , Din Roma vine ştirea 
ci î i casarms Vittorio Emanuele pe când stau 
la masă rí cruţi! delà regimentul de carabinieri 
unul a fost apucat de nebunie şl luând arma a 
tras asupra tovarăşilor omorînd pe doi dintre el. 
După săvîrşirea crimei nebunul a sărit pe fe­
reastră dda etîj şi isblndii se de pragul cui ţii a 
rămas mort pe ioc. 
— C u n u n i e . D-şoara Aurelia Domşa din Pe-
ţălca ş) dl Emanuil Muntean, învăţător, îşi anunţă 
cununia ce va avea loc ia 20 Noemvre n., în bi­
serica gr.-cat din Piţălca. 
Feíicitárllá noastre. 
— Un o m rătăci t . Zilele асезіед pol ţ a din 
Peria » fost anunţată despre dispariţ a valorosu­
lui pictor Auguste Cattiet şi i s'a cerut sprijinul 
pentru regăsirea iui. Artistul e deja de optzeci 
de ani şi ieşind într'o bucă zi la plimbare nu 
s'a mai íníorá. Sa cred* ca Cartiet fiind slăbit 
de bitrlneţ; a fost apucat subit de smnez'e şl 
auffcl şi a uitît adresa !o:u!nţei şi dă afumi ră-
tăceşte fára nici o ţittîă pa străzile Parisului cu 
mintea înstăpânită de întuneric. Poliţia s'a pus 
cu sîrguinţă pe lucru, doar va descoperi undeva 
pe cel rătăcit. 
— C o r e s p o n d e n t u l u n u l z i a r — s p i o n . 
Săptămâna viitoare tribunalul din Petersburg va 
lua in desbafcre ргосези! baronu.'ul Uagern-
Sternberg bănuit de spionaj. Douăzeci de mar­
tori, zierişi?, deputat', ofiţeri, oficianţi etc. sânt 
invitaţi ia procesul acesta a cărui rezultat este 
aşteptat cu multă nerăbdare în Petersburg. 
— E x u n d ă r l î n F r a n ţ a . Din Paris se anunţă, 
că rlurile Mosd şi Marne precum şi «fluentele 
lor au exandai şi e teamă, că apa va inunda 
subsolurile din localităţile Pont à Monsson şi 
Nancy. Până szi în Nancy 1500 de Inşi au ră­
mas fără de adăpost. 
— Manifestaţii studenţeşti în Me­
xico. Joi au fost mari manifestaţii studen­
ţeşti în Mexico, cari au avut un sfârşit 
destui de trist. Cauza manifestaţiilor a fost 
că în oraşul Rockspring au linşat pe me­
xicanul Rodr.guez. Manifestanţii au atacat 
pe un american unionist şi pe o calfă şi 
smulgâad şi un stesg de а uniunei i au căl­
cat pe toţi în picioare. Manifestanţii au plecat 
apoi cu toţii şi asediind redacţia ziarului >Im 
parcial« au distrus întreg aranjamentul. Pentru 
restabilirea ordinei a trebuit să intrevină 
poliţia care s'a folosit de arme. Trei dintre 
studenţi au fost împuşcaţi mortal şi pe 
teren au mai rămas o mulţime de răniţi. 
Poliţia a arestat două-zeci de manifestanţi. 
— Un p a c h e t m o n s t r u o s . In Vilna cineva 
a predat o ladă pentru a o transporta la o gară 
de pe linia ferată de miazănoapte. Când hamalii 
se pregăteau să aştze lada într'un vagon, au 
băgat de seamă că picură sâsge dintr'Iosa şi au 
înştiinţat îndată autorităţile care au deschis fadă. 
împingând capacul a/eau înaintea ochilor un 
spectacol îngrozitor căci dintrânsa se rânjau 
patrusprezece capete trunchiat?. Fácán da se cer­
cetare s'a constatat c l cele patrusprezece ca­
pete sânt tapste de fete. Morj&truossa ladă a 
produs m&re constertnţie In localitate. Ancheta 
nu a putut de .vălul până acum cin* a pre­
dat lada. 
— G r e v ă r e v o l u ţ i o n a r ă în Anglia. D.'n 
Londra se vesteşte, că câteva mii de muncitori 
delà minele de cărbuni s ' ï u pus în grevă. Co­
municaţia între Walesul de sud şi Londra este 
întreruptă. Oreviştii au tăiat firele telegrafice şi 
telefonice şi au stricat întreg d?umul de fier. 
Regele a cerut ca la fiecare jumătate de oră să 
fie înştiinţat despre evenimentele ce ar obvenr. 
Generalul Maccrody a fost trimes la Cardiff cu 
2000 de soldaţi, pentrucă să restabilească liniş­
tea. Guvernul e hotărît să înăbuşe greva chiar 
şi cu preţul unei vărsări de sânge. Râsvratiţii din 
Towny-Bandy şi Livynipia s'au baricadat puter­
nic şi înarmaţi cu bombe aşteaptă sosirea gene­
ralului Mîccrody. 
Ieri reprezintanţii minerilor s'au prezintat la mi­
nistrul preşedinte Asquit, cu care au pertractat 
timp îndelungat 
Ministrul de interne a ordonat încetarea comu­
nicaţiei trenului pe teritorul grevei şi totodată a 
trimes acolo încă 400 poliţişti şi 300 pedeştri, 
în total 1300 de poliţişti şi 900 soldaţi pentru 
înfrînarea spiritelor foarte rgitate ale greviştilor. 
— R e l a ţ i u n l l e r o m â n o - b u l g a r e . Marele 
ziar >Journal des Débats* din Paris publică o 
scrisoare mai lungă a dlui Carol Lahovary asu­
pra relaţiilor româno-bulgare. Iată în rezumat, ce 
spune dl Lahovary: 
Ziarul bulgar iDnewnic«, cu ocazia inciden­
tului delà Turtucaia, a avut o atitudine duşmă­
noasă faţă de România. 
Şcoala română din aceasta localitate a adus 
servicii reale Bulgarilor, cari în vremurile lor de 
răstrişte au găsit adăpost şi mângâiere în mijlo­
cul institutorilor entuziaşti şi propagatori ai idei­
lor apusului din Turtucaia. 
Incidentul a mai dat naştere fa polemici vii. A 
fost ridicată chestiunei frontierii României din­
spre regnUi! vecin şi Bulgarii au revendicat punc­
tul stratrgic Arab Т й Ь і э , care ni-la dat congresul 
de Berlin. 
Dl Lahovary mai vorbeşte de războiul ruso-
iurc din 1877 şi de rolul precumpănător ai Ro­
mâniei în această împrejurare. 
Recompensa României pentru participarea ei 
In războiu era acordarea quadriiateruiui Rusciuk-
Varna, In schimbul cedării din partea României 
a unui nfc teritoriu din partea dreaptă a Prutu­
lui. Cu toate că n'au fost stipu'.ftţiuni precisa fn 
această privinţă, I. Br l tanu ar fi vorbii la L'vu-
dia cu Gorceacoff şi ar fl stabilit punctele esen­
ţiale in caz de victorie a armatelor aliate. 
Restul se ştie, nu i s'a dat României nici Si-
iistra, carf, după părerea tuturor plenipotenţiari­
lor din Congresul din Berlin — în afară ds con­
tele Schuvaiow — trebuia să fie dată Românki. 
Autorul scrisorii nu poate să-şi explice ener­
varea Bulgarilor şi declară că între România şi 
Turcia n'a fost nici-odaiă o duşmănie ireconcilia­
bilă. Apoi preconizează un sistem de alianţă cu 
Turcia. 
— Un o m d e o m e n i e . In patru a Iurtei a-
ceateiá a murit un om. Lucrul iti sine nu 1 de 
nici o Insemnătatf, dar cercetând cu dinadinsul 
védem câ mortui n'a fost om de rând deşi a 
fost bhilît, d^r a mai fost pe lângă astă un om 
de cmenie. Lucru rsr astăzi şi mai sles Ы com-
patrioţii noştri urguri . Descendent al unei familii 
grofeşti contele Vrcenţiu de Dengdersg n-oştenise 
o avere frumoasă dar a murit sărac într'o căscioară 
cu prispa putredă în care-şi trăia viaţa muncind 
din greu alături de ceilalţi muritori de rând. 
In tinereţe stăpân pe avere însemna ă făcuse 
şcoală temeinică şl văzuse îngrozitor de multe 
prin străinătate pe unde umbase . Intorclndu-se 
acasă s'a pus pe muncă vârtndu se fn totfeiui 
de afaceri, dar cu toată iscusinţa lui \тя%сй, ur­
mărit de nenoroc şi-a pierdut in întreprinderi tot 
ce a avut, rămânând sărac. Dar când I a cjuns 
nevoia n'a alergat după slujbe grase ca ceilalţi 
boieri de seama lui ci şi a luat de nou toiagul 
pribegiei şl a plecat In Hclande, Belgia şi altă 
ţări şi sfatornicindu-se pe o vreme în Bruxefa 
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s'a Intors acasă cu diploma de inginer. Ajuns 
aci s'a angajat Ia căile ferate ale statului, mun­
cind alături de tovarăşii, я căror dureri nu Ie 
cunoscuse mai înainte, şi progresând In şir cu 
ei. Când după o activitate stăruitoare a trecut la 
pensie fusese numit prim controlor şi In calita­
tea aceasta şi a deschis un atelier de dulgherie 
In Târgul Murăşului. 
Aci s'a căsătorit cu fata unui crSşmar cu care 
я avut trei copil pe care i iubea fără seamăn. 
Aducându-şi aminte de nevoile cu cari luptase 
pâră a ajuns la o pâne In rând cu oamenii cin 
sţiţi, avea mare dragoste de cei nevoiaşi şl Ii 
ajuta cu tot ce i sta In putere. Crescuse la casa 
Iul două fete de ţigan şi pe una a măritat-o de 
curând cu un inginer. 
Acum a murit, uitat de toţi şi singur fără de 
prietenii săi vechi. Şi Ironia sorţii a avut si-1 
facă fericit acum pe sfârşite, dar norocul l a a-
juns prea târziu, după ce murise. Avea anume 
un mare proces de vr'un milion şi jumătate cu 
un antreprenor de păduri şl zilele acestea a câş 
tigat procesul Ia Curie. Averea aceasta a lăsat o 
copiilor săi, cari sânt urmaşii celui dintâi om de 
omenie dintre nemeşii noştri de azi. 
— Ital ia d e ieri şi d e az i . După o eclipsă 
de trei veacuri, gustul de artă şi de poezie pare 
a fi renăscut tn Italia. Ea poate fi azi pusă pe 
acelaşi picior de legalitate cu alte ţări din Eu­
ropa, având pe Verga, d'Annuzzio, Carduccl, Fo-
gazzaro şi Salvatore Farina. Trebuie să ne amin­
tim că străduinţele el politice au fost enorme. 
In a doua jumătate a secolului îl XIX ea a 
produs pe un om de stat ca Csrducci şi pe un 
erou popular ca Garibaldi. Două trăsături carac­
terizează Italia contimporană, martie număr de 
ospicii ptr.tru nebuni şi gustul sporturilor. E ca­
racteristic faptul că un artist ca d'Annuzzio, care 
cunoaşte stat de bine corurile ţării sale, a scris 
acum de curând un roman, in csre гегоріяпиі 
are un loc Imens. Itsiia modernă e Incarnată In 
regele ei, care face impresia unul om inteligent, 
energic şl simpatic, 
— >Ba!el c o s t u m a t din Arad«. In 
editura librăriei »Trbuna« a apărui o se­
rie de 6 cărţi poştale ilustrate, în culori, 
reprezintând costume şi grupuri delà balul 
costumat dm primăvara aceasta. Bucata se 
vinde cu 24 fileri, sena de 6 bucăţi 1 cor. 
20 fii. - f porto poştal 10 fii, recom. 35—45 fii. 
Comercianţilor şi vânzătorilor 50 bucăţi 
cu 9 cor., 100 bucăţi cu 16 cor. plus porto. 
Venitul curat se va adăoga la fondul 
«Reuniunii femeilor române din Arad* pen 
tru zidirea unei scoale de fete. 
X La croitoria universală. I. Petraşcu, Sibiiu — 
Nagyszeben, Strada Cisnădiei Nr. 30, Teleion 721. 
Se pregătesc cele mai frumoase haine, după croială 
cu şic, pentru civili : fracuri, saloane, jachete, sacouri, 
pardesiuri, paltoane etc. Asemenea să execută pentru 
oficeri şi voluntari, tot felul de uniforme, iar în de­
pozit se află diferiţi articli pentru uniforme : săbii, 
chipiuri, portofee, mănuşi etc. Atrag deosebita atenţiune 
asupra reverenzilor preoţeşti, ce se pregătesc în ate­
lierul meu, după moda cea mai nouă. Comandele se 
pregătesc în timp foarte scurt. 
M m в. 
M Dr. Stefan Tămăşdan, £ 
medic univ. specialist în denturl, 
Arad , v is à-vis cu c a s a c o m i t a t u l u i . 
Palatul Fischer EHz. Poarta II. 
Consultaţii delà orele 8—12 a. tn. şi 3—6 d. a. 
ECONOMIE. 
A b a t o r u l d e l à B u r d u j e n i . Săptămâna tre­
cută s'a inaugurat cu deosebită solemnitate noul 
abator clădit la Turnu Severin In vederea expor­
tului de carne In Au stro Ungaria. Duminecă se 
va inaugura îl doilea tbator construit la Burdu­
jeni, Ia graniţa dinspre Bucovina. La inaugurare 
vor lua parte d nil miniştrii I, I. C. Brăteanu, V. 
М о ф п şi Sp. Haret. După inaugurare cei trei 
miniştri vor vizita oraşul Botoşani, care Ie pregă­
teşte o frumoasă primire, mai ales având tn ve­
dere fapiul că dl Brătianu este alesul colegiului 
al doilea de cameră din Botoşani. 
g r ă n c l o r ăln Aradnî!-Non 
10 Nov. 1910. 
Ploaia din săptămîna aceasta este foarte priincioasă 
sămănaturilor. 
Tîrgul de bucate e construis, preţurile se urcă. 
S'a tàvé&t sxt 
9 70— 9 9§ 
6 50— 6 60 
7.30- 7І9 
6.50— 6 60 
4.30— 4-40 
.•î?.t> 3000 eu». . . 
t!TS Ш Ш . . , . 
T r a s raro, , . 
iteari mm, . , . 
păpnţoi 500 mm, . 
Preţurile sunt socotite în coroane şi după 50 
de chilograme. 
B I B L I O G R A F I I 
A apărut : »Neicbägia« studiu econo 
mico-sociologic al problemei agrare din 
România de distinsul bărbat de litere Do­
brogeana- G here. 
Cartea se poate căpăta la librăria «Tri­
bunei*, din Arad şi costă Cor. 3'50 plus 
porto. 
Studiul va atrage desigur nu numai prin 
importanţa chestiune», ce tractează, chestiune 
care stă azi fără îndoială în centrul pro­
blemelor neamului nostru, ci şi prin per­
soana autorului, unul dintre cei mai pro­
funzi şi distinşi cugetători români. De a-
ceea el va fi cetit cu aceeaş plăcere şi cu 
acelaş folos şi de-acesa ceri nu admit 
prisma socialisto marxistă pun care vede şi 
examinează dl Oherea problema agrară a 
ţarii. 
A apărut: 
»Invaţămîntul despre Natură în şcoala pri­
mară. Irl tipografia »Neamului Rominesc« delà Vă­
lenii de munte (Romînia) de curînd a ieşit o volumi­
noasă lucrare didactică, îngrijită ca tehnică, de 552 
pag,, avînd preţul de 3 lei 50. Autorul acestei cărţi 
»lnvăţămîntul despre Natură în şcoala priaiară» este 
d. Apostol C. Cuiea, un distins institutor la şcoala 
de aplicaţie a Şcoalei Normale »C. Negrii din Galaţi. 
Cartea are avantajul că cuprinde teorie şi practică. In 
ea se arată şi se desvoaltă luarea aminte ce trebuie să 
se deie în şcoalele populare asupra Ştiinţelor naturale. 
Pentrucă cu formulele metodice de-acum care se dau 
copiilor nu se ajunge la un folos real, şi apoi e de 
absolută nevoie ca sufletul copilaşilor aşa de delicat 
să-1 facem să fie cît mai aproape de Natură. Pentrucă 
Natura e omul, şi-n ea se oglindeşte chiar firea noa­
stră. Biologia este ştiinţa care preocupă acum mai 
stăruitor. înregistrăm apariţia acestei lucrări bune şi o 
recomandăm oamenilor şcoalei delà noi. Invăţămîntul 
nostru de-aci e prea sărac în cărţi didactice romîneşti 
şi consultarea asemenei cărţi e de mare importanţă. 
* 
y Prinţul CodruluU de Carmen Sylva, tradu­
cere după original de Lie Hîrsu. 
Se poste căpăta la » Librăria >Tribuneh cu 30 
bani, plus 10 h. porto. 
* 
O p e r e l e iui C lp r l an P o r u m b e s c u . A apă 
rut şi fascicola a Il-a, conţinând şase coruri băr­
băteşti din cele mai reuşite şi de o valoare ar­
tistică superioară celor din fascicula I a . Preţul 
fasciculei, care are o pagină de note mai mult 
decât cea dintâiu, este redus la 1 cor. 50 b. (2 
lei), numai ca compoziţiunile aceste să se răspân­
dească cât de mult şi cât de curînd în toate col­
ţurile locuite de Români. Sperăm că şi interesul 
şi sprijinul publicului şi al presei va fi demn de 
importanţa şi valoarea întreprinderii şi fasciculele 
următoare vor apărea cu mai puţine greutăţi. 
Cuprinsul: Lacrima, Patria română, Luna Maîu, 
Noaptea consolatoare, Cântec sicilian, Romanţă. 
De vânzare ia >Librăr ia Tr ibune i» . 
* 
A apărut: 
Scena , revistă de teatru şi muzică à 20 
fil. Se află Ia Librăria «Tribunei» Arad. 
A apărut : ^Calendar pe anul comun delà Cris-
tos 1011 întocmit după gradurile şi clima Un­
gariei şi a României*, anul al 60-lea. Sibiiu, edi­
tura şi tiparul tipografiei arhidiecezane. 
• 
La Librăria Tribunei se află de vânzare 
-f- 10—20—30 fileri porto, de curînd apă­
rute următoarele cărţi : 
N. lor ga: 
Viaţa f e m e i l o r în trecutul românesc . 
à 175 cor. 
Balada p o p o r a l ă r o m â n e a s c ă . 
Originea şi ciclurile ei. 
à 20 fil. 
André Chènier : 
Oaris tys . Bucolică după Teocrit. 
à 15 fil. 
Scăderea poporaţiel creştine şi înmulţirea 
jidanilor în oraşele României Cause şi re­
medii. Trei prelegeri ţinute Ia Vălenii de-
Munte. — Cu o prefaţă de A. C. Cuza. 
P r o f e s o r - à 60 fileri. 
Preotul Gr. G. Petrov: 
Nu din partea aceea , sau dator ie d e 
e p i s c o p . Poveste. ^
 5Q ß 
Fasta ReSacfSei. 
»ic«. Credem că e inutil să reînoim o polemică, 
susţinută de-altfel cu intenţii de-opotrivă de curate, — 
pentru un amănunt ce nouă ni-se pare neînsemnat. 
Să nu vă supăraţi. Preotul »P. M.« e un »băiat« bun 
care vă stimează şi aprec'ază sincer şi n'a ştiut că dv. 
I sînteţi autorul. 
N. B. (Sibiiu). Regretăm că nu putem publica răs­
punsul d-tale. E lipsit de ori-ce obiectivitate. Manu­
scrisele nu le înapoiam. 
Pompi-Lius. Ghiboi-Georgescu-Bucur în curînd 
nu va putea să mai cutreere ţara. Să-i dăm deci pace. 
Mulţumiri pentru cele comunicate. 
Poşta .adminis trat iv 
T. Bugariu. Timişosrs. Ann pricit 7 cor abo­
nament pâiîă ia f nea anului 1910. 
Redactor responsabil : ІиНь» sCÍíargfö, 
*Т?гЬгзпяі« institut tipografic, MJcbîrs %%. zona. 
Mulfămîtă publică 
Neputând mulţămi deosebit tuturor ru­
deniilor, cunoscuţilor, prietenilor şi binevoi­
torilor, cari m'au conrjoleat din incidentul 
morţii a mult iubitei şi neuitatei mele soţie 
Saveta Beleş nasc. Ardelean, care atât prin 
telegrame, epistoale cât şi verbal a binevoit 
a-mi alina durerea şi suferinţa, şi in fine dom­
nilor preoţi fumgenţi şi învăţători cari amin­
titei i-a dat onoarea ultimă vă rog pe aceasta 
cale a primi sincera şi profunda mea mulţă-
mire pentru mângâierea ce mi-aţi dat în ne­
mărginita mea durere şi întristare. 
Şimand, la 29 Octomvre 1910. 
Obidatul soţ 
Augustin Beleş, 
paroh ort. rom. 
D e n t i s t r o m : l n î n A r a d . 
V I R G I L M U K T E A N 
Szabadság-tér Nr. 3 . Lânjă farm. Rozsnyay. 
Dinţi artificiali în cauciuc delà 4 cor. în sus. Coroane 
de dinţi în aur 24 cor. Dinţi cu şurub în aur şi pla­
tină 20 cor. Poduri în aur şi aluminium, cari nu se 
pot scoate din gură, în prêt cât s e poate de moderat 
şi în rate lunare. — — — Garantă până la 10 ani. 
Reparaturi la pieze făcute de mine se efeptuiesc gratis. 
Celor din provincie se efeptuiesc lucrările în aceeaşi zi. 
Kr. 283 1910 . T R I B U N A . Pag. $ 
S o c i e t a t e a p e a c f i i 
I I olandeză 
p e n t r u a s i g u r a r e a Y i e t i i . 
(АІреепѳ Maatschapij van Levansverzekering en Lljfrente) 
Amsterdam. 
Directeur ea pentru Ungaria: 
B u d a p e s t , fiollandi-ttdvar, 
(palatul propriu, Piaţa Kálvin, Strada 
Baross şi Calea Üllői ut.) 
La f inea a n u l u i 1909 a u fos t s u m e l e 
asigurate 
peste 358 milioane Cor. 
S u m a t o t a l ă r eze rve i p r e m i i l o r 107 mi l l . 
216.324-96 Cor . A p lă t i t a s i g u r a ţ i l o r p â n ă 
în p r e z e n t 9 6 mil l . 370.016-33 C o r . 
Premii le cele ma i ieft ine. 
P r o s p e c t e s au a l t e d e s l u ş i r i d a u cu plă­
cere D i r e c ţ i u n e a pentru Ungaria în B u d a ­
pesta şl r e p r e z e n t a n ţ i i soc ie tă ţ i i d i n ţ a r a 
în t reagă p r e c u m şi 
Dirigenţa pentru Ardeal : 
Fritz P r e d i g e r j u n . B r a ş o v , Str. Neagră 14, 
şi A g e n t u r a p e n t r u S e b e ş u l - s ă s e s c ( S z á s z ­
s e b e s ) şi j u r : 
Iöan Pave l şi H e i n r i c h S c h u n n , învăţători. 
І 
I 
Blănări!!! 
precum : boauri (muff) 
tocuri de picioare, 
Jachete, după croiu 
englez şi francez, ber-
letuieli cu lînă, etc. 
r e p a r ă r i ş l t r a n ­
s fo rmăr i bune şi 
ieftine se pot câştiga la 
Nicolae Gruiţa, 
= = b l ă n a r • 
Temesvár -Josef stadt, 
Bem- u< No. 23. - -
R I C H A R D K R A M E R 
arhitect di pl o n c i at 
BISTRIŢA - BESZTERCZE. 
Planuri şi preliminare de cheltuieli, la do­
rinţă se trimit gratuit şi porto franco. = = 
Credit pe Ipotecă, pa c mbîs 
ti pentru oficianţi 
mijloceşte 
Herzog Sándor 
m 
A î l A I ) , 
s t r . W e i t z e r 
ffelifon n r . aie, 
1 5 , 
A N U N Ţ . 
în cancelaria advocaţială a subscrişilor 
află aplicare 
u n c a n d i d a t d e a d v o c a t . 
Reflectanţii să-şi comunice condiţiunile şi 
referinţele personale. 
Or. Enea Draia şi Dr. Bucur Bara-
advocaţi, — Murăşoşorhei 
Marosvásárhely . 
:oiber = 
m â n u ç e r 
Heltauer g. 57. SIBIIU. (Nagyszeben.) 
——— • 
I V I ä r e d e p o z i t de mănuşi d e p ie le 
g lacé , svedeză , nappa ţ i alte pieluri fine. 
Dante le d e mătasă şi zăbranic, mănuşi . 
Totfelul de bandage pentru hernie simple 
şi duble, diverse centurione de tot felul, 
bandagU, apoi ciorapi de bărbaţi şi de 
feűaei şi ruf . Aparate pentru îndrepta­
rea eorului pla eopil şl fete, cordoane 
pentru băr­
baţi, delà cele 
mai aimple 
până la cele 
mâi fine, iri 
gatoàre, ma­
turi de cau­
ciuc, Jeturi de 
c a u c i u c şi 
p e r i n u ţ e de 
cauciuc pntru 
călătoria în 
tren, ciorapi 
ViW d ie r i te arii" 
l i Ш 4 Ші c o ^ c > 8 ' е ш с г 
de оаисіпз 
din F r a n ţ a 
pentru bar 
baţi şi pentru 
femei. Toate 
fiind numai de calitatea cei mai b u n i şi 
în preţurile cele mai ieftine. 
i V l o f i s » ! « f iu p r e ţ u l r e d u s ! 
i 
CROITOR ROMÂN. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa 
onoraţilor domni, preoţi şi învăţători, 
precum şi întregului public român, că 
mi-am deschis î n P â n c o t a (Pankota) 
Str. Principală o 
croitorie modernă 
unde pregătesc tot-felul d e h a i n e 
b ă r b ă t e ş t i , precum : saloane, sacouri, 
paltoane uşoare şi de iarnă, pardesiuri 
etc. Mai departe efeptuesc şi prenoesc: 
odă jd i i b i s e r i ce ş t i precum: prapori, 
patrafiri, геѵегепгі ş a. 
Rugând binevoitorul sprijin al on. public 
român, semnez
 m deosebită stimă : 
Qheorghe Drăgălina, 
eroilor. 
"Ţ*T\ Serviciu conştiinţiost j ща em 
I 
I 
I 
Caut 
nn candid, de advocat 
român cu praxă. 
P*stul se poate ocupa momentan. 
Dr. Iustin Pop, 
advocat, Deva. 
In magazinul de 
maşini de cusut 
b i o i c l e t e 
« lui 
Kalmár Mihály 
Cluj—Kolozsvár, Czertflrö-u 56. 
se pot cumpăra orice maş-ni de 
cusut pentru gospodărie şi indu­
strie, deasemenea biciclete d^pl u 
echipate, pla­
tina mnar, tn 
r a t e avanta-
gioase. 
ш 
JOHAN GENSTHALER 
giuvaergiu ţi ciasornicar, 
în Orăştie. Szászváros . 
FilialA în Szàsssobes. 
Vânzare de j u v a e r e , de aur şi argint 
şi c e a s o r n i c e pe - - -
lângă garanţie şi 
preţuri moderate. -
Să fac orice reparaturi 
de juvaere ţl ceasor­
nice de aur, repede 
precis şi ieftin. ~ — 
Serviciu constiintios. :-
ш ш ш т ш т ш ш я т » 
м і в д в х i i m s 
văpsitor de haine, curăţitor chi­
mic, broderie, şl institut pentru 
spălatul rufelor cu aburi, în 
ALBA 1 ULI A - Gyulafehérvár. 
Széchenyi-u. (lîngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preţuri 
foarte moderate. Ctiräjpre şi clopsi-
torie chimică de tot-felul de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
a le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc^ cu preţuri mod er. 
, K § , Olioiuri 
struguri 
expediază, 
garantând de soi 
v i t ă americană 
netedă şi cu rădăc'nî, precum şi în diferite soiuri 
recunoscute de Irainice asortiment bogat ; 
K u M ô m e n t i első szőlőoltYány-telep 
p r o p r e : С а в р а г і F p i g y @ s s 
Medgyes 16. sz. (Nagyküküllö megye). 
= Poftlfl şl cereţi preturi curente ilustrate ! = 
Din pretai eurent se pot coti scrisori de recuno­
ştinţa dia toate părţile ţârei ; şi aşa toţi coi ce do-
reso 8& comande pot oere mai întâia infomiatiani 
delà persoanele cnnosonte aşa verbal oa şi înscris, 
deepre încrederea ce o pot avea in (Írrea de b u s . 
Pif. 10 э | R I B D N â c Ht. m - f o i e 
Ргіюаі «telier ardeleaa aranjat e i putere electrica p e a t n scobirea 
— — — - — pietrelor şi fabrică de pietrii œonumeataîe. : 
S E I S T E N M E I N T A H Ä S is TARSA 
Atelierul central el m a g a z i n é i : Kolozsvár , D é Z S S a a - O . 21. 
Magazin de pietrii monumentalei fabricate 
proprii dia i marmoră, labrador, granit, 
eienit etc. Kolozsvár, Ferencz JózieFút 25. 
Biroul Centrali 
N a g y s z e b e n , Fle ischer-gasse 17. 
Filiale ; Déva, Nagyvárad. 
c h u s t e p l - l a n s , a r a m a r 
S z á s z v á r o s , K o r h á z - u t c z a . 
Priracfte spre efeptuire : instrumente de fabricare de spirt, 
cognac, licquer, ţuică şi instrumente de a condensa acestea. 
Mare magseină. Totfelul de instrumente şi lucruri necesare ia 
fabrici. Vase dc aramă roşie pentru hoteluri, birturi etc. etc. 
Vase de fiert 
cafea, rase de 
spălat şi curăţit. 
Primeşte mon­
tarea şi repa­
rarea fântâne-
lor artificiale 
pe lângă preţuri 
moderate. 
Comandele se 
execută prompt. 
8 meu 
Î S m i n . vi t e 
de exerciţii pentru sănătate pe zi. 
De J . P . Müller. ( t r a M e M J . ) 
#o. 568-569 din Bibi. p. Toţi. prcjcl 60 iii. 
S i s t e m u l m e u 
e cartea folositoare fie-căruia căci le dă 
mijlocul să-şi întreţie sănătatea, în starea 
cea mai înfloritoare, iar cei slabi confor-
— — mându-se prescrierile din — — 
S i s t e m u l m e u 
— pot să-şi recapete toată vigoarea. — 
Se poate căpăta la Librăria Tribunei. « " Ж А . А ) 
Telefoe pentrt oraş ţi comitat Sr. 318. — t ^ . 
A t e l i e r u l e s p e e i a l d e r e p a r a t 
al renumitei flr-nae: 
Temesvár-Jószefváros, Bonnáz-n. 14. 
Primeşte tot-felul de reparări şi transformarea mo­
toarelor cn benzin, gaz şi uleiu brut, absorbitoare 
de gaz, loco nobile cu benzin şi uleia brat şi ArU-
puri p. trierat. Bastimente cu benzin, pumpe-motor. 
Maşină de fabricat ghiaţă. Montări specialiste de 
mori cu preturi moderate, precum şi reparări de 
automobile, bastimente şl biciciete-motor. Depozit 
de articlii tehnici. Fitiie magnetice. Unsori. Material 
de condensaţiune. Arzătoare cu acetilén. Material 
pentru instalări cu electricitate. Cereţi catalog de 
preţuri şl prospect gratuit — Serviciu conştiinţios 
— Tefefoa pentru oraş şi comitat Nrul 318. — 
Cele mai moderne 
j a s r n o b i l e de 
fier ş i a r a m ă 
şi ceie mai practice 
bănci higie-
nice d« şcoală 
şl mobi larea Io-
lor, spi ta le lor şl 
e ţ c o a i e l o r , precum şi ob i ec te fabricate din ce ' e mal b u n e raa-
«'riale din ţară, lucrările cele mai solide de artă şi construcţie se life 
rează numai de cătră firma 
Beukard t lutf etéda 
Brassó, sír. Fekete nr. 33. 
- T o t KCQ'O e cancelaria şi fabrica montată cu cele mai noi maşinării.— 
LIMONATA KRISTÁLY 
FS L E G J O B B 
LIMOTNADÉ 
se poale purta fn buzunar. 
e cea mai Ieftină şi cea mal buna limonată. 
Limonată contractată în praf. Se poate foarte comod 
purta în buzunar. O porţie 6 fileri. O cutie pentru 
turişti cu 12 por(ii 80 fileri. - Face bune servicii în 
escursii la sporturi şi militari Ia exerciţii. Se găseşte în 
orice prăvălie de delicatese şi coloniale. Discompusă cu 
orice apă dă o limonată ireproşabilă. — O pregăteşte 
fabrica de limonată Kristály a lui 
K E R T É S Z E R I V Ő 
— farmacist în SZABADKA, 103 Tr. = 
ir. m - Ш * î R I B U N À c Pag. Il 
J O S E F J I K E L t , Sibiiu, str. Cisnädiei Nr. 47. - Teleion Nr. 190. 
if 
neguţătorle p. articlii de sticlă, porcelan şl metal ; farfurii şl blide 
înflorate, rame p. Icoane, jloburl şl lămpi, oglinzi ţijle de sticlă. 
Recomandă scule bisericeşti : 
CXxjpa ş i v a s d o b o t e z ; I ^ o t i r o a r ­
g i n t a t e ş i p e c l ixid.vtxitr*u a v a r i t © ; 
C ă d e l n i ţ ă ; Căldăruşe pentru apă sfinţită; 
Candele de părete de bronz ; Candele argin­
tate; Cruci; Sfeşnice de altar şi Candelabre. 
Ie f t in de tot : МГ* C a n d e l a . Ъ г і л sLxxtrit, 
pentru 6 luminări, în mijloc cu vas pentru unt-de-lemn şi glob 
===• de sticlă roşie cu prisme de sticlă cu tot K 4 3 — « = — 
— La dorinţă serveş te cu cata log gratis şi franco. — 
Premiat la Paris tn anul igo8 cu diploma 
~° - de croitor. . «•-
Fanta István croitor de baine bărbăteşti în = 
Cluj—Kolozsvár, Szentegyhaz-u. No 1 . 
îşi r e c o m a n d ă 
atelierul de croitorie 
pentru bărbaţi 
c o r e s p u n z ă t o r cer inţe lor m o d e r n e de 
azi , u n d e se v â n d cele m a i m o d e r n e 
mater i i de haine din ţară, scoţiene 
şi engleze. P regă teş t e cu pre ţur i ief­
tine pardesii, paltoane uşoare şi 
de iarnă) p r e c u m şi cojoace (bonzi) 
pentru oraş* ş. a. 
Dacă voiţi să cumpăraţi mezeluri şi şuncă 
din loc curat şi pregătite gustos 
Să vă adresaţi: 
către fabrica de măcelărie şi cămătărie ca putere 
electică (fond. ta a. Ib79) a lui 
L Á S Z L O C Z K Y T E S T V É R E K 
CLUJ-KOLOZSVÁR, Mátyás király tér 23 . (Iparospalota) 
u n d e se pot căpăta zilnic u rmătoare le mezeluri : 
Pariser — — — 
Сгіпоіів — — — 
Extra - — — 
Caş de carne — — 
Caş ca màeç — — 
Carnaţi p. vfteători — 
Cftrnati ca sl. p. vânăt 
Sa'amà de vava — 
Pastete de sânge — 
Ca? da porc 1 — 
Caş de porc II — 
Caşi de uric-hi — 
Cartaboţ n gru — 
Cârnaţ şanoă — — 
Rolloi şoncâ — — 
Roşesc — — — 
Rollnt răsese — — 
Paranen — — — 
Măieş rece — — 
Caş rece de măieş — 
Pastete de mai — 
Rollui de pept — — 
ca felurite umflaturi ş a. 
ca sang«, mai, limbă. 
Torta de carne — 
Craooreaa — — 
Gaianlin de mai — — 
Masaio — — — — 
Picior amplat — — 
Mortadella — — — 
Gottha — — — — 
Mensel — — — — 
Caş de limbă — — 
Sângerete ca slăină — 
Limbă umplută — — 
Rollui de carne — — 
Galanţiu de ті{ѳ1 — — 
Pastete ds ciuperci — 
Pastete de mai de gâscă 
Comandele , atât cele din p r e -
vinţa cat şi cele d ia loc, se 
execută p r o m p t şi ta calitate 
neexcepţionabila, 
R e c o m a n d ă m preparare p ro ­
prii, p r e c u m şi şunce de Caşovia 
şi Praga, carne fină, slănină 
albă, afumată, ardeată , fiartă şi 
pen t ru u n s o a r e şi u n s o a r e proas-
petă de porc . 
Cărnuri proaspete, ş. a. 
carne de vită, de viţel m a r e şi 
sugător zilnic c a rne de porc 
şi de miel dimineaţa delà orele 
6—1 şi d. a. delà, 8—87*. 
Ceasornice de turn 
pentru palate, case comu­
nale, fabrici, locuite private 
regulează şi aranjază mai favorabil: 
M i l l e r ihn 
Succesorul lui Mayer Kăro ly 
delà prima aranjare cu vapor 
a fabrlcei de oroloage din •: 
Budapesta, Y1L, Tököly-ut 52. 
— (Casa proprie). — 
Cataloage pi »peciflcarl de preţuri trimit gratia çi franco. 
Z o r g e r G y ö r g y 
lăcătar artistic şi pentru clădiri 
Nagyvárad, Körös utca 9. 
Pregăteşte orice lucrări d ia acest r am, cât şi repara tur i ca j 
scări, coridoare, cerdacuri, grilage, 
( Ç ^ l căminari, porţi, ferărle pentru portale í * * | 
şi clădiri, deasemenea repararea şi ЩШ 
prefacerea caselor rertheimiane etc. щЩ) 
aranjament pentru - о н в н в rie de metal aranja-
măcelării şi căsăpii, mente pentru biserici 
basrellefurl, strungă- НнВВИІ m execuţie splendidă. 
m Desemnuri ai prospecte se trimit gratuit, mm 
PRIMA FABRICĂ LUGOJANĂ 
DE CEMENT ŞI BETONIZARE 
ÎNTREPRINDERE PENTRU EDIFICĂRI 
K n o î t J ó z s e f 
Fabrica: 
fn drumul Buziaşulul 
in faţa casei d e vamă. 
Cancelaria de zidire: 
ТеШов Jir. 1 1 9 . 
In fabrica m e a sunt aplicaţi n u m a i indivizii cei 
mai bun i d e lucru din caipta lă şi m ă rog , că 
p r e c u m p â n ă aci, aşa şi d e aci îuainte să fiu 
cerce ta t cu toa tă înc rede rea . P r i m e s c toa te 
lucruri le apa r ţ i nă toa r e acestei b r anşe şi susţin 
o magaz ina boga tă d e c e m e n t pen t ru ţevii, 
sftrmo, trepte de peatră, v ă l a e , petrii 
la hotare, s â m ă n ă t o a r e , fundamente la 
Cuptoare, cruci Ia morminte. — P r i m e s c m a i 
d e p a r t e edificare şi betonizare de poduri 
mal mari şi mai mici, conduceri de apă, 
vaduri, padlmentare de terase, provederea 
pe din jos a păreţilor cu table de mozaic, 
p r e c u m şi cu tabele de cement în diferite 
• — — = culori. -
Vinderea în mare şi mic a cementului 
« a s e de Portland şi Roman. 
Pentru pregătirea şl calitatea celor aici înşirate primesc 
şi oferez garantie. 
C La dorinţa servesc bucuros cu planuri şi preliminare de spese. S 
f»ag. 1& .TRIBUNA. Nr. m — 1010 
Piese muzicale de Tib. Brediceann 
Doine şi 
(Voce şi 
CAIETUL I. 
Foaie verde, foi de nuc. 
Cântă puiul cucului. 
Bădişor depărtişor. 
Spune mândr' adevărat. 
Vai, bădiţă, dragi ne-avem. 
Cine m'aude cântând. 
Bade, zău, o fi păcat. 
Bagă, Doamne, luna 'n nor. 
cântece. 
piano). 
CAIETUL II. 
Ştii tu bade, ce mi-ai spus. 
Vino, bade, iar acasă. 
Năcăjit, ca mine, nu-i. 
După ochi ca murele. 
Floare fui, floare trecui. 
Cântec haiducesc. 
Trageţi voi boi ! 
Cine n'are dor pe vale. 
Jocuri româneşti. 
(Piuio solo). 
CAIETUL 1. CAIETUL II. CAIETUL III. 
Lugojana. Ardeleana (ca'n Banat) III. Brâu III. 
Măzărka. Ardeleana II. Haţegana. 
Ardeleana (ca'n Banat) I. Pe picior II. Ardeleana (ca'n Banat) IV. 
Pe picior I. Ţarina. învârtită II. 
Ardeleana I. învârtită I. Pe picior III. 
Brâu I. De doi. Ardeleana(Abrudeana) IV. 
Hora. Ardeleana III. Ardeleana (ca'n Banat) V. 
Ardeleana (ca'n Bănat) II. Brâu II. Brâu IV. 
Preţul unui ca ie t : cor. 4 - - (fr. 5*—) 
Preludiu şi Hora din » Serata etnografică«, 
pentru piano, ediţia II. 
Rândunica, vals, pentru piano, ediţia II. 
V i o r e l e , vals, pentru piano, ed. II. 
Nou ! — Aurora, vals pentru piano. — Nou ! 
Preţul à cor. 2 — (fr. 2-50). 
De vânzare la toate librăriile româneşti. 
Depozit general la: Cibrăria Arbidiecczană 1^1^=, 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
A t e l i e r u l de f o t o g r a f i a t a lui = Csizbegyi Sándor 
Cínj—Kolozsvár, Piaţa Mátyás király-tér Nr. 26. 
I ' I . (Làngu farmacia lui Hintz). шлліи 
Àici se iac şi se măresc cele mai frumoase fo­
tografii, deasemenea ac va rele, picturi în olei, 
specialităţi pe pânze ori mătase cari prin spă­
lare nu se strică. L a firmă fiţi cu băgare de seamă 
n'o confundaţi, Cluj—Kolozsvár, piaţa Mátyás 
király-tér 26, lângă farmacia lui Hintz. « • • • • • « 
Referindu-Yă la „Tribuna" veţi avea favor în preţuri. 
< 
< 
BAIAAAAAAAAAAA 4A AAAAAAAAAB 
Maşini de cusut 
ş i 
m gramofoane 
ca plălire în raie. 
ІѴІалге a s o r t i m e n t la , : 
J o a n K a ^ l e n d 
O r a d c a - m a r c — ISístgy v á r a d 
lângă biserica Holdas. Telefon pentru Întreg comitatul 245. 
P r ă v ă l i e N o u ă ! 
MARE MA­
GAZIN DE 1 . 
PENTRU 
ICOANE, 
Unicul specialist în cadrare de icoane. 
Arad, Strada Salacz Gyula No. 3. 
în atelierul p r o p r i u efeptuiesc cu punctual i ta te 
î ncad ra rea icoanelor . P r i m e s c p e lângă preţur i le cele 
m a i modera t e tot-felul de lucrări îa b ranşa aceasta. 
Lucrările de sticîârie le execut prompt. 
Rugând binevoi torul sprijin sunt 
C u s t m &
- Freimann József. 
- a — P r ă v u l i e Л т o u Л ! 
! 
И 
0 l 
0 
s 
r 
In atenţia onoratelor dame! 
In sa lonul d e m o d ă pentru 
pâlăpiî speciale de dame, 
deschis tn S i b i i u , Fleisch er-gasse Nr. 7—9, 
al d-nei Johanna Jeke/f, 
se găsesc î u bogat asortiment cele mai noi m o d e l e 
d e Paris, atât gata cât şi forme numai, intrarea e 
liberă şi neob l igătoare , preţurile cele mai moderate. 
Se primesc totfelul de reparaturi şi transioraiări; 
pălării d e do l iu s e fac gata ín 24 ore. 
Se află îa depozit tot-felul de reticole, genţi 
pentru dame, moderne şi prima calitate. 
> M I « l » > M M I W » O l t l i l W i > M » O W 
r W fjàT ШГ ГА* ГА* ГАУ ТІТ U f ГкУ ГАГ ГА* TAJ ч 
N Cu punerea 
toţi se îngrijesc de câştigarea c 
încălzit şi zadarnic ai l emne 
toţi se îngrijesc de câştigarea celui mai uşor m o d de 
încălzit şi zadarnic ai l emne mul te , dacă cuptorul 
ţi-e rău , pent ru-cä cu u n cuptor b u n se economiseşte 
5 0 % d e l e m n e . 
Deci, dacă voieşii sä ai 
Cnptor bnn pentru încălzit 
binevoieşti a oateni până cu lemne sau cărbuni , să 
la fierăria lui 
S * 
N 
N 
N 
Ы 
m 
fj Pöbm János 
v : s-à-vis de statuia martiri lor, unde pe 'ângă preţu- P f 
rile cele mai modéra i s poţi căpăta cuptoarele cele № 
mai b o n e şi mai frumoase. ^ 
Magazin stabil bogat asortat cu ^ 
maşini sistem „John" Ц 
pentru spălat cu aburi 
cu cari se economiseşte 75°|0 timp de N 
lucru şi materia! de încălzit. 
•МІПКЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖИ 
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